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Szülővárosom, Kecskemét városának 
a 150 éves török uralom alatti történetét igye­
keztem megírni, amikor annyi szenvedés, megpró­
báltatás jutott osztályrészéül a többi alföldi 
városokkal együtt. Munkáin elején a város kelet­
kezésére vonatkozó legrégibb adatokat ismerte­
tem, majd a török államszervezetet, a katonasá­
got tárgyalom, szükségesnek találván ezt a hó­
doltsági viszonyok megértéséhez; mert a török 
birodalom teljesen katonai alapokon nyugodott 
,s a birtokfelosztás, bír tokadományozás katonai 
szempontból történt.A közigazgatás, a vallásügy 
a törököknél szintén az adózás szempontjából volt 
fontos s az adóknak szinte elképzelhetetlen szá­
mát találták ki a hódoltsági nép sanyargatására. 
Minden más ügy/iskola/ kikerülte figyelmüket.
ha különösebb hasznot nem hozott a török kincs-I
tár számára. A megye és a földesur iránti köte­
lességeket a nehéz sorsban levő kecskeméti nép 
sohsem tagadta meg s az Ínséges esztendők éppen 
a török uralom utolsó idejében a legnagyobb meg­
próbáltatásokkal jártak városunkra. A tatárcsa­
patok átvonulása- a török martalucok a magyar
» i
hajdúk- és a felszabadít^ csapatok követelései 
gyakran az éhínséggel fenyegették a lakosokat,
Űe kiállván megpróbáltatásait,,a reá* 
rótt csapásokat Kecskemét városa, büszkén tekint 
ma is nehéz és szomorú éveire vissza, melyeknek 
elviselésében az erős akarat a szebb jövőbe ve­
tett hit s a felszabadulás reménye tartotta fenn.
Munkám f¿forrásaként a Kecskemét le­
véltáriban talált török oklevelek /magyar fordí­
tásai/, a Számadási jegyzőkönyvek, a Református 
Egyház oklevelei szolgáltak, bár megkönnyítve volt 
munkám azáltal, hogy szülővárosom nagy történet­
írója Hornyik János ezt a kort is feldolgozta.
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A levéltári kutatások közben találtam ugyan 
egyes adatokat, mely nem egyezett Hornyik ál­
lításaival, a tizedváltságra vonatkozóan; va­
lószínűleg *+ elkerülte figyelmét.Velics;Tö­
rök kincstári defterek szolgáltatták munkám 
alapvető anyagát, mely a leghívebben tárgyal­
ja a török hódoltság alatti viszonyokat. A 
Török magyar-állam-C'kmánytár sok esetben vi­
lágos ké;et nyújt 8z adózás, a török pasák 
önkényes követeléseiről s a megyei intézkedé­
sek, megyei rendeletekről.Salamon; Török hódí­
tás Magyarországon című munkája nélkül a török 
alatti viszonyaink ismerete sokkal hiányosabb 
lenne, s azért munkám egyik forrásaként tekin­
tettem ezt a kiváló munkát is.
&hnJ£-£&£ /(L -JUcM/td^ MÍ^4U/Í-.
kz Alföld aranykalászos rónasá-
' > 
gán, Pestmegye középső részében gazdag, bú­
zatermő földekkel megáldott helyen terül el 
Kecskemét városa. A ms már fejlett kultúrá­
jú város nagy múltra tekint vissza; nem egy- 
r
szer dúlta, pusztitotta ellenség tábora,láb­
bal tiport benne törvényt és jogot, de nem 
rendi tét, te meg a polgárok lelkét még ez sem 
munkájukkal hasznos polgárai igyekeztek len­
ni nemcsak a városnak, hanem mindig készek 
voltak a haza által megkívánt kötelességek 
teljesitésére is. A sok szenvedés által meg­
próbált város éppen a szenvedés súlya alatt 
megerősödve, az ellenség kitakarodása után 
a 150 éves török uralom megszűntével az al­
földi városok közt a negyedik helyen áll s 
s teljes erejével a mai kultur viszonyok el­
érésére törekszik.
A vá­A történetiruk megállapitása
ros
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szerint & mti Kecskemét helyén 130C évvel ez- kelet 
előtt már s szarmata jászok idejében is tele­
pülés volt.Ez az adat teljes bizonyítást még má­
ig sem talált.szómban a népvándorlás írói kö­
zött vannak olyanok, kik e két helységet a haj­
dani ’Partiskumot" a mai Kecskeméttel azonosít­
ják. Ptolemaios a II században a jászok 8 hely­
ségét jelöli meg s köztük a térképen feltüntetett
Partiskum földrajzi helyzete valóban hasonlít X 
Kecskemétéhez. De mivel kézzel fogható bizonyí­
tékaink, ásatások utján napvilágra jutott emlé­
keink a város hajdani voltáról nincsenek, az e-
‘ gész dolog csak feltevés.1.
A honfoglalást megelőző időben a 
népvándorlás külömbözo rétegei lepik el az Al­
földet s a honalapító Árpád itt bolgár telepü­
lést talál. Amint a magyarok ezt a földet is bir­
tokukba veszik, nem üldözik az itt lakókat, ha?
F
1. Hornyik; Kecskemét város története I kö­
tet • 01 d fi 1 e
iem a lakosság számát még foglyokkal is sza­
porítják.Szent István idejében Kecskemét váro­
sa a királyi udvarnokok kezében van s a lakos­
ság egyik főfoglalkozása már ekkor az állat­
tenyésztés, fokét a kecske tenyésztés volt, 
miről tanúságot, tett a sok elszóft lecskeszarv 
és kecskeköröm, miről a város elnevezését is 
•apta.
A nyugalmat a város nem sokáig 
élvezi, mert előbb a kun, majd a tatár pusz­
títás, öldöklés söpör végig az országon,kímé­
letlenül tönkre téve a mi városunkat is., hi­
szen alföldi város. A pusztítás után IV Bé­
la tudta vaskezével helyreállítani a rendet 
az országban s Kecskemétből és a környéken 
levő pusztákból egy virágzó megyét, Kecske-me­
gyét varázsolt rövid idő alatt. Zsigmond alatt 
a királyi birtokok a király kezéből kezdenek
i 
kicsúszna s Kecskemét a kV századtól kezdve -
külömböző földesurak kezén van.
7.
, De a fejlődésben levő város felett
csakhamar ismét vészes fellegek tornyosuln ak 
s hatslmas , földrenget' török és tatátfhadak ü- 
tik fel fejüket az országban s a siralmas kime-
i » 
netelü mohácsi csata után 150 esztendőre búcsút
mondhat Kecskemét városa is a szabadságnak és
keserves napokat számlál ezután számos éveken
Kecskemét városa a tatár pusz­
títás után megerősödve, az ellenségnek oly 
módon igyekezett gátat vetni, hogy a főbb 
uccatorkolatokat erős rácsozatu kapukkal 
A város 
helyzet 
a mohác 
csata u 
tán,a v 
ros röv 
történe
fegyveresekkel látta el.De mit ért ez a tö­
rökkel szemben? Kint dúló fergeteg, 1526 
szeptember 26-án vonul Budán,Kecskeméten 
át Szeged felé a mohácsi ütközet után Ib­
rahim pasa csapatja, nyomában ínséget, nyo­
morúságot hagyva. Oly nagy mérvű pusztulás 
követte az átvonulást, hogy e város hosszú* 
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esztendők nyomán síig heverte ezt ki. »A kor-, 
nyékbeli falvakban 8 nép csakhamar hontalan­
ná válik s Kecskeméten keres magának menedé­
ke t./f/ 1529-ben még egy ilyen átvonulásb an 
volt része városunknak. A hideg kemény télen 
még rettenetesebb vált a sikertelen bécsi had­
járat után az ellenség fosztogatása. Az átvo­
nuló csapatok helyét azonban nemsokára állan­
dó, bennlakó csapatok foglalják el; 1541-ben 
Buda, majd 1552-ben Szolnok bevétele után az 
Alföld martaléka lett a töröknek,Kecskemét vá 
rosával egyetemben.Az 1552-iki er hadjárat még 
inkább tönkretette az egész Alföldet, hol leé­
gett házak, romok mutatták 8 török pusztító ke­
zének minden munkáját. Tönkretette Kecskemétet 
a pusztitó had, hiszen a fő útvonalba esett 
s az itt lévő agyagból készitett sövénykerités- 
sel ellátott házakat nem volt nehét még elpusz- 
4.0ppeln:Gegléd a török alatt. 37oldal.
9.
titeni sem. Azomban ezek az elpusztított há­
zak a török alatt többnyire nem épültek fel 
részben ez elnéptelenedés miatt, részben mi- 
vdl a házépítés alkalmával a törökök akadá­
lyokat gördítettek.
A város földesurai a mohácsi vész után 
a Pathói&k, majd 1559-ben 8 Vizkeletiek, 3ár- 
kándiak,voltak, kik azonban cssk a várostól 
megszavazott censust kapták, s a censust ők 
maguk között osztották fel./1/.De soha a vá­
ros jobbágyi terheket nem teljesítet ti a pol­
gárai szabadon szerezhették, vásárolhatták 
meg a város határában levő földeket. Legföl­
jebb a megkívánt ajándékokkal toldották meg 
a földesuraknak beszolgáltatott censust,
A város lakosai között már 1564-ben 
nagy számmsl találunk lutheránusokat, kiknek 
jó része később Kálvin vallását vette fel.
l.HornyikiKecskemét város története I Kötet
15ö-oldal
Ív.
bár többségben ekkor is a katholikusok voiiaÁ 
kiknek az eddig használt nagy templomot a 
lutheránusok 1000 forint kötbér mellett en­
gedték át, s maguk ugyanott a templom kert­
jében építették maguknak a fatemplomot.A 
kecskeméti leváltár ezen oklevele szerint 
Kecskemét lutheránus és katholikus rendjei 
8 szerződést a város birája, Végh kihály há­
zában kötötték. A város birái mellett szere­
pelnek az esküdtek, kik a városban felmerült 
vitás ügyeket a török ittléte alatt is gyak- 
- ran maguk intézik el, ha nem is mindig nyilvá­
nosan s csak nagyobb ügyekben Ítélkeznek a fo­
gott birák/a három város közös birája s esküdtei/ 
s ritkán fordulnak a megye elé igazság szolgál­
tatás végett. A török kádi előtt, csak pénzt 
megkövetelő esetek szerepelnek bűnügyként.
Nem sokáig élvezi a város a nyu­
galmat, mert a 15 éves háború kitörése igen nagy 
csapás volt Kecskemétre nézve is, mert-bár a tö-
4
fok tisztviselők nagyrészt elköltöztek a vá-_ 
rosbólé de 8 seregek élelmezését, a fuvarozást 
továbbra is megkivánta a török,Amellett az or­
szágnak a török által elfoglalt részében min­
denütt haramia bandák keletkeztek az elpusztult 
falvak hontalanná lett lakosaiból s ezeknek szá­
ma a végekről elmenekült éhes hajdúkkal növeke­
dett, kik valóságos rémei lettek azután a város­
nak s az egész Alföldnek. De mig ezekkel szemben 
törvényesen járhatnak el a város elöljárói, jó­
formán teljesen tétlenül kell szemlélniük a Krim 
- félsziget elfoglalása után a szultán kiegészitő 
csapatát alkotó tatárhordák sarcolásait és rab­
lásait. 1596-ban pusztitásuk oly nagy mérvű volt 
hogy 500 házból már csak 327 maradt épségben./1/ 
1600-1601-ien újra ellátogatnak a városba a ta­
tárok, s kifosztva a várost az előkelőbb polgá­
rokat rabszijra fűzve viszik magukkal túszként.
l.Opneln; Cegléd a török alatt.
12.
1 jókora váltságdíjakra számítva. A város az- 
után bátorsági őröket /tatár őröket/ fogad
s ezeknek a fizetése s a megkívánt ajándé­
ka szintén tekintélyes összeget jelentett, 
a város pénztárában.
Kecskemét földesurai között 
1607-től kezdve a Rákócíy család is szerepel 
Rákóczy Zsigmond, ő szedi a censust melyet a 
városiak megtoldanak 137 arannyal, 10 száras 
csizmát, papucsot, keszkenőt, darutollat stb.
küldenek még neki. Zsigmond után fiai I-Rá- 
kóczy György a fejedelem s testvére Pál az 
országbíró szerepelnek, I Rákóczy György fe­
jedelem nevét megörökítette a ref. egyháznak 
adományozott szép haranggal.A földesurak kö­
zött találjukl614 óta a Bosnyák családot is 
kinek a révén Kecskemét 1/8-ada Koháry Ist­
ván füleki kapitány kezére jut. Később megszer-
Kecskemét város levéltára.Számadási jegyzőkönyv
46-oldal.
13.
>zi a Wesselényi féle részt is, s igy a város 
1/4-éfWMc birtokában lesz.
Ezután, hogy az időrendet 
ez továbbra is megtartsam 8 főbb mozzanatok 
felsorolásában, 1644 óta a katholikus egyház 
ügyeit már b Ferencrendiek intézik, kik ele­
inte jó barátságban élnek a protestánsokkal 
később azonban már jónak látják a kecskeméti 
nagy tűzvész után, 1578-ban, hogy templomaik 
egymástól külön épüljenek.!, i. ekkor leég a 
Ferencrendiek zárdája, s utánna a reformátu­
sok temploma, s ekkor a város által kijelölt 
helyen e szultán beleegyezésével készül el 
1680-ban a mai is meglevő református templom.
Tudvalevő, hogy a török hata­
lom, a lepantói ütközet után/1571/ a sok trón­
viszály következtében állandóan hanyatlik.A 
janicsárok nem a sorkatonaság többé, amellyel 
14.
föllépésükkor az európai gyalogság nem mérkőzhe­
tett. Legrontották szigorú katonai fegyelmüket 
csaknem minden szultán trónra lépésekor bekö­
vetkező palota forradalmak, melyekre a janicsáro­
kat, mint a szultán hadseregét szivesen fel­
használták. A felszabadító hadjárat a török ha­
talom hanyatlásának szükségszerű felismerése 
volt. De a nyomában nélkülözés, megpróbáltatás, 
Kercy és Karaffa követelései ismét gazdasági 
válságba juttatják a város t,melyet a bekövetke­
zett vallási üldözés még súlyosbított.hiszen 
Kecskemét városa is az articulált részek egyi­
kébe jutott s a lelkiismereti szabadság korlá­
tozása egyike a legnehezebben tűrhető rendelke­
zés a hódoltsági állspotoblfelcserélő, uj kor­
mányzatnak a város protestáns lakói számára.
15.
I.
Mielőtt Kecskemét török alatti viszonyainak 
tárgyalására rátérnék, jónak látom kissé be­
pillantani a török államszervezetbe, mely e- 
rejét tulajdonképpen kizárólag nagy katonai 
hatalmának köszönhette.
A török ahol a lábat meg­
vettette, talpalattnyi helyen is bár korlátoz 
ta a nemesi jogokat, hatalom csak égj volt ná­
luk s ez a ’’szultán”, kinek neve szent volt, 
minden muzulmán alattvaló elutt. Magyarország 
í török kezébe került, elfoglalt részeiből, a 
legjövedelmezőbb városok, birtokok, hidak, 
kincstári kezelés alá jutottak s ezek között 
a jól jövedelmező városok között a mi városun­
kat Kecskemétet is ott találjuk, melynek sor­
sa, éppen azért, mert t kincstár ügyelt fel 
rája, elviselhetőbb volt a török tisztviselők
16.
■kényének-kedvének tkitett falvakénál.
A többi birtokot az Birtok 
filosz­
illetmények fejében, főrangú tisztviselők- tás. 
nek juttatja oda, ezek voltak a kháss&k, 
vagy belső birtokok kisebb csoportban ki­
bérelt hübérül osztja ki katonái között az 
egyes birtokokat, azonban soha a birtok fe­
letti jogairól le nem mondott, az önrendilk 
kezósi jog mindig az övé maradt.
Hivatalok állottak fenn, 
melyek a birtokok, kincstári városok jövedel­
mének kezelésével foglalkoztak; a hivatalik 
élén állott a defterdár mely az összes pénz­
ügyek legfőbb intézője volt.A khásszok évi 
jövedelme a defterdár ellenőrzése alatt állott 
éppen úgy, mint a katonáknak kiosztott hübér- 
birtok.kegkülömböztettp a hubérbirtokot a nyu­
gatitól az, hogy itt a katonai érdem s nem a
17.
1. .születés volt 8 birtok adományozás alepje. .
A török hübérbirtoknál 
megkülömböztethetjük;
1/. A ’’khisszari gedik"-et vagy 
zsoldhübért, melyet gyalogos tüzér vagy vár­
beli őrség zsold fejében kapott.Ez azonban 
közgazdaságilag nagyon káros volt, mert a 
falvak elszegényedését, hozta magával.
2/, "Timár" alatt a kisebb hübért 
-rtjük s ez 19.999 akcse jövedelmet hozott. 
6000 akcse jövedelem után a timarotia kato­
nát tartozik kiállítani, de azon alól levő 
jövedelem mellett csak önmaga katonáskodik 
« hűbéres.
3/.A**zi femet" alatt a nagyobb jö­
vedelemmel birö hübért értjük. Ennek a jöve­
delme meghaladja a 20.000 skcsét.
1. Velicsí Török kincstári defterek.I.kötet
23.oldal.
lő
A birtok felosztás szükséges volt ,
a hűbéres katonaság számának megállapításá­
hoz. erre való volt a kilidzs vagy kardrend­
szer, mely szerint ŐűOO »kese jövedelem ti­
tán magi. a hűbéres katonáskodik.6000 akcse 
jövedelem után pedig egy kardos katona volt 
kiállítandó. így megállapítható volt ugyan 
b hübérek száma, de nem s katonáké, mert a 
hübér megnövekedése nagyobb számú katonaság 
kiállítását hozta magával.A kilidzsre nagy 
gond volt, s ha £ hűbéres, elhalt, csak az e- 
zei n felüli részt adták ujtbb hűbéresnek o- 
da.
A törököknél az állami élet s annak 
minden mozzanata hódításra volt berendezve 
minden intézményük ennek szolgált.Amint ha­
talmuk növekedett, nemzetet nemzet után igáz- 
ták le s attól fogvt. a leiguzott nemzetnek
19.
kellett haderejét oly műdön megerősíteni,hogy -
&2 kész legyen 8 további hódításoknál a többi 
ország leigázására.
A katonaság zömét az elszántságától Török 
ketonfe­
jűi ismert janicsár hfed alkotta, kik szerve- ság.
aptűknél fogva ekkor a legjobb gyalogos ka­
tonaság volt&k. Zso'ldjukon kívül a kincstár­
ba beszállított élelembal nyerik ellátásukat.
A kolostori életet élő janicsár katonaság- mel­
lett az előkelőbb gazdagabb csapatok £ SMhik 
alkották, kik a pompát a hUbérbirtokból szár­
mazó jövedelemből fejthették ki.
A magyarországi török katonaság fö- A törö- 
kök ma- 
lott a budai, kanizsai, egri és temesvári pí~ gvaror- 
zy , z
sak bégek állottak, ezek voltak a vilaje-beg- szervez 
’ , kedése.
«**’-ek, melyek meg fel voltak osztva szandzsá
Kokra azaz katonai területekre .Kecskemét, ele­
inte budai pasa fönhatósága alá tartozott,
kinek í. jövedelme az Összes tisztviselők kö­
zött a legnagyobb volt.Később azonban Kecskemé­
tet is s gyulai szandzsákhoz számitották.Slőe
-zör löSő-ban találjuk idetartozonak, amikor 
Ali pesa *• azt követeli a gyűli i szandzsákhoz
tartozó Túr, Ványt , Kecskemét, Kőrös, Cegléd 
városoktól^ hogy az adójukat haladéktalanul fi­
zessék be. A kecskeméti levéltárban is talá­
lunk emlitést a gyulai szandzsákhoz tartozó 
Kecskemét, Vány és e többiről. Azonban csak
• 1890-ben. Valószínűleg a 15 éves háború kezded 
téig tartozott Kecskemét a budai szandzsákhoz.
H pasák alatt a bégek állottak, minden Mmd- 
zsák élén egy-egy.A budai pasi szandzsákjainak 
vagy kerületeinek számi ló volt, jövedelme arányá­
ban kellett katonát tar tinié.Bár a defterdár 
tisztviselői nagy gondot fordítottak a pasák 
jövedelménél. megvizsgálás <xri ,azok őket mégis
kijátszottak, önkény esen meghatározott adómeny- 
nyis* égükkel.Késóbb * jövedelem eltitkold-mind 
inkább káros befolyású volt • török allémra néz­
ve, inért a tisztviselők nagymérvű csalást <• jó­
módú magyar falvak pusztulását idézte elő és 
ugyanekkor elősegítette • nagy síföldi városok 
keletkezését. Kisebb falvak összeépülésével vagy 
ö; sze te le pi‘ lésével.
A törökök hóditáss Úgy sr országon nem
hasonlítható e népvándorlás foglalásaihoz,mert
számukra csak gyarmat vagy tábor maradt mindig
hazánk, hol a lakosok eredeti 
megtarthatták, és a hazafias
foglalkozásukat 
szellemű. í/z^ni^e/íneg—
/»
őrizhették a Corpus Juris jogfolytonosságát.
II.
Kecskeméten a hóditó török csapat dol­
gozó munkás népre talált, melynek száma 10.000 
lehetett. A k lakosság legnagyobb része gabona
A vá­
ros la 
kossá- 
íoglal 
kozasa
Horny ikiKecskemét város története,11.kötet 
165. oldal.
is ir~ ■ e
földek megmunkálásává 1 foglalkozott s t pusz­
ták számi, már ekkor 32 volt, hol t serény mun­
kának bőséges trfctás volt mindig sz eredménye. 
Azonbfn f. török ketont vetés nélkül igyekezett 
íretni s íz érett rendeket ¡- gazdák szem*» lát­
tára vágat ti lejés raboltí. el, úgy hogy £ la­
kosság lassanként csak í- saját szükségletének 
megfelel* gabonát termeli s a legtöbben visz- 
szatérnek a jövedelmezőbb állattenyésztésre. 
Nemcsak Kecskemét, de az egész Duna-Tiszakö- 
zi nép főfoglalkozása volt ez, bizonyítja Bef- 
trandon de la Brockier leírást; mely szerint 
a francia író megjegyzi, hogy Szegedtől Pes­
tig a legelőkön temérdek nyájat látni csupán. 
Nagy számú juhnyájjtl rendelkeztek őseink, mely- 
r* a legjobb bizonyíték, hogy dolgozni soha 
nem szeretvén, nyájaikst legtöbbször télire 
*8Jr-?gy módosabb gazda juhai közé csapták s
23.
annak fez föl sem tűnt s a takarmánnyal ezt
4. ' ■
is bőségesen ellátta. A kecskemétiek a ho­
mokos’ széliekben a bort term«lték.Innen|ke- 
rültek ki £ töröknek ajándékba vitt borok 
amit oly szivesen fogadtak el, mint Erdély­
től mindig a serlegeket, bár inkább & sz<>- 
l't kivánta £ török,mert f. bor élvezése a 
Korán szerint tiltott dolog volt.Nagyobb 
fejlődést mutatnak az akkori gyümölcsösök, 
melynek szintén igen nagy művelői voltak s 
a török gyümölcsösök nagy részét éppen ál­
talunk ismerete meg a Nyugat. A török gyakori 
harácsával leszoktatta tehát Kecskemétet & 
gabona többtermeléstől, de ugyanekkor a gyü­
mölcstermelésre utalta, melynek virágzó műve­
lése a török hóditás idejéből Kecskemétre néz- 
talán egyetlen jó hatásnak tudható be.
A kertészkedés is elég virágzó volt
^.Hornyik¡Kecskemét.város története,II kötet 17Qo. 
S.TakátstRajzok r. török világból III kötet 359.lap.
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1593 -ig, g XVI-ik században mindenütt ott ta­
láljuk a veteményes kerteket, sövénykeritések- 
k*»l övezve,de ezt a sövénykeritést az átvo­
nuló csapatok mind elhasználták tüzelő gyaft 
nánt s lassanként szénen fejlődő kertjeink 
veszendőbe mentek.Kár akkor is nagyban ter­
mesztik a dinnyét, asszonyaink pedig szép e-
1
redménnyel méhészkedtek. Lég £ halászit is 
lehetséges volt, mert akkor a özéktu és Csa- 
lános tgvak 100 holdnál nagyobb területet bori- 
tottak el. A városon pedig keresztül folyt agy 
Picso nevezetű patak, melyet őseink Beél Lát y ás 
szerint j homokzsákokkal kénytelenek voltak 
betölteni, nehogy valamely töröknek eszébe jus­
son a patak közelében várat emelni.
A XVI,században már az ipar is kezd Az ipar 
fellen­
fellendülni, melyet t török sohsem igyekezett dülése,
1»lakátsiRajzok a törökvilágból.III kötet 362.lap.
‘-•.uorny ikikecskemét város történe te.II kötet 28. o-
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1 fejlődésében gátolni, hiszen ebből 8 kincs­
tárnak óriási haszna volt, az iparosok ál­
landóan hozzájuk fordultak,céhlevél kiállí­
tásáért, gyakren sérelmeik elintézése miatt 
is s mindig tetemes összeget fizettelk ilyen­
kor e török kincstári kasszába.
Meglepők azok a szép arany és ezüstből 
készült ötvös munkák melyeket ötvösöknek 
1551-ben Szegedről ideköltözött céhe készít.
A kovácsok voltak a törökök szárára a 
legjobb iparosok. izekkel igen sokat dolgoz­
tatnak, hidak építésére Budára rendelik őket, 
de gyakran védelmezik is ? jogtalan s a túlsá­
gosan gyakori adószedésekkel szemben, amennyi­
ben csak a császári és fej-adót kívánta meg 
tőlük, és más közszolgálat alól, a hidak é- 
pitését kivéve föl voltak mentve.
Azért mégis voltak panaszaik!
Külöm- 
böző
ipar­
ágak.
ötvö­
sök.
Ková­
csok.
26.
A kecskeméti kovácsok panaszára,hogy , , 
ók a fejeden, törvényes tizeden kívül e Dű­
ne vizén épülő hiohoz nemesek vesszeget szol­
gáltatnak de ágyú kerekeket is vasaln8k/1662- 
ben Izmail pssa megtiltja ezt e búdéi defter­
dárnak, Ugyancsak Haszán ege 1662-ben ez adó— 
záson s ez ágyukhoz és hídhoz velő szolgáié
tón kívül minden közszolgálat elől fölmenti 
őket, s ezzel régi jogsikat erősiti meg.
A szűcsök és szabók bár külön céh­ őzücsök
levéllel rendelkeztek, melyet ez illető ka- és 
diától nyertek, s később 1559-ben e város szabok, 
egyik földesure, Wesselényi Ferenc által
erősitik meg,- állandóan viszálykodnek egy­
mással. A szűcsök féltékenyek a szabók­
ra, kik elszedik tőlük a prémes öltönyökön 
levő szűcs munkát s ezáltal ők jövedelmüK­
ben megkárosítva érzik magukat.
1.Kecskeméti Leváltár 53. oklevél.
‘¿7.
>k szabok elleni féltékenységükben a török-, 
tisztviselőkhöz fordulnak, kik igyekeznek 
őket megvédelmezni a szabókkal szemben s te 
megtiltják amazoknak büntetés terhe alatt 
hogy a szűcs munkánál mint kontárok dolgoz­
zanak.
S céh mint a kovács céh is a törö­
kök számára is dolgoznak s a sok ajándékba 
vitt ruha, prémes öltözet sok munkát ad 
ezenkívül az iparosoknak.
A csizmadia céh szabályaiban ott ta­
láljuk a védekezést a szattyán csizmát áru­
sítók ellen, kikre nagyon féltékenykedtek. 
Széknek az ipara igen fejlődhetett, hiszen 
először is s város lakosságát ők láthatták 
el csizmával, amellett, "rengeteg^karmazsin- 
csizmát”, melyet a török és magyar részre a- 
jandékba vittek a kecskeméti polgárok, mind
ők készítették el.Nagy számban voltak még a kis 
szatócsok, akiktől vásárolták a töröknek ajándék­
ba vitt papucsot, posztó félét, dohányt s a töb­
bit. Szerepelnek az iparosok között a gombkötök 
a takácsok, a vargák, molnárok, hentesek is.
Az iparosok megélhetése ekkor éppen 
úgy mint minden emberé, nagyon is nagy nehézség 
gekbe ütközött. Mind a török, mind a magyar s
a város is adót követelt rajtuk, nem igen számít­
va a temérdek ingyen munkát.Nevüket mind a fog­
lalkozás szerint kspták/Saücs Péter, Kovács Já­
nos, Szappanos és így tovább/ s a sok munka és 
követelés mellett is sok becsületes és számot­
tevő polgára a városnak közülük került ki.
III.
A pézügyi viszonyok megismerése ok- Pénz­
ügyi
Tétlenül szükséges ahhoz, hogy a török hódolt- viszo 
, . , nyok.
sugi viszonyokat, adózást és a többit megismer-
1.Különösen azon céhmesterek, kik városi poli­
tikával is foglalkoztak.
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bessük. A töröknél a pénzügy eleinte állan-^ 
dóbb volt Nagy ozulejmán haláláig, azután 
azoraban nagy változásokon megy^át, a gya­
kori szultán változások miatt/ 1584-85-ig 
40 akcse-ltallér, 50 akcse-1 koronás tal­
lér, 60 akcseBudolf alatt vert 1 magyar a- 
rany vagy 2'forint és 15 pénz értékű volt. 
Az ékesénél kisebb érték' volt az oszport, 
mely a török hódoltság korúban a legkisebb 
ezüst pénz volt, zacskóba kötözve vagy súly 
szerint mérve volt forgalomban.A 40 akcsét 
szokták még gurusnak is nevezni.Lásfél gu­
rus egyenlő egy magyar arannyal.A perzsákkal 
való érintkezés folytán divatba jött az oz- 
manie nevű ezüst pénz.A máltai és a sziget­
vári hadjáratok alatt a török pénz állandó­
ságából veszített, ezelőtt e6y oka ezüstből 
500 akcsét vertek, majd a magyar lucrum ca- 
merae-hoz hasonlóan ugyanannyiból 1.000-et
■s a ju minőségű pénzdarabokat rossz minősé­
gűvé verték út. Később javul a helyzet s 
1630-ban 1 gurus-80ekcse, 1 arany-200 akese. 
Szék a rossz pénzügyi viszonyok a gazdásági 
romlás felé vezettek, s később a tisztvisei 
lök és zsoldosok helyzete is igen megneheze­
dett, de ezek könnyen segítettek magukon, az 
adókat felemelték, több ajándékot követelnek 
s í zsoldosok pedig jobban rabolnak és pusz­
títanak.
A magyaroknál 100 dénár-rénes forintnak 
felelt meg, mely 1 forint 20 dénár.Az arany 
forint pedig 170-178 és 180 pénznek felelt 
meg. De ez is nagy változásokat szenvedett 
később.
IV.
Ami a török uralmat hazánkban a 
legjobban meggyűlöltette, az a végnélküli _
Adózás
l.üornyikiKecskeinét város története.Ilkötet 73-o.
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"-S a pasák kényének-kedvének megfelelő adózás 
volt mellyel teljesen kiszipolyozta & magyar 
népet s nyomorúságba, sokszor éhinségbe, a vég­
ső pusztulásba kergette őket. A sok szenvedést 
melyet a török okozott a magyarnak, hűen visz- 
szatükrözteti Verancsics levele, melyet, a budai 
pasákhoz irt:”Ur«ságod nem látja mindezt, mit 
a szomszéd bégek ellenünk müveinek s miként gaz­
dagodnak naponként, nemcsak kirabolván és fosz­
togatván szegény lakosokat és mindig más és más 
zsarolás módokkal nyomorgatván őket, hanem még 
t
szüvérüket, is kiszivják, úgy annyira, hogy már 
lélek is alig van bennük és másról már nem is 
gondolkoznak mint, hogy az ország más részébe 
költözködjenek, hogy a ti sanyarú vas igátokat 
elkerülj ék.íúS méltán pedig, mert örökös szol­
gaságon kivül, melyben őket, barmaikat szünet­
len munkákkal sanyargatjátok, az adókat is. fös- 
kénységtek szerint önkényüleg, ahányszor nek- 
&• 2 
t«k csak tetszik, vetitek reájuk.”
Az adószedás Kecskeméten másként 
folyt a 15 éves háború előtt, mert Eddig Kecs­
keméten,laktak a főbb tisztviselők, itt volt 
a kádiE, kik helyben lévén nagy gondot fordít­
hattak a külömböző adók beszedésére. A háború 
kezdetével azonban a főbb tisztviselők elköl­
töznek részint Budára- részint a közeli 
erősségekbe, a kádi is elköltözik, s ide szál­
lítja ezután s kecskeméti nép a megkívánt adó­
kat. Ez részb*n előnyös volt a kecskeméti nép­
re!,mert a város ügyébe nem szolhatott bele 
minduntalan a török-részben azokban káros volt 
ez- hiszen egy-egy főbb tisztviselő 30-40 ka­
tona kíséretével jelent meg az adóbehajtás vé­
gett 8 városban.Ezt a csapatot aztán a város­
nak kellett élelmeznie, s az itt tartózkodásuk 
33.
néha heteken át tartott.
A török adókrt 3 főcsoportba osztjuk:
1./  Kincstári sdók,2./RendkiTüli »dók 
3./ földesúri adók. Ezeknek azután megszám­
lálhatatlan alfaja *olt, amelyeket megkisé^r 
lek elsorolni és megmagyarázni.
A kincstári adó egyedül a császáré volt 
s ez a kecskemétiekre is fontos, mert a vá­
ros adóját mindig a kincstárhoz fizette be s 
nem a pasáknak.A rendes kincstári adó legjö­
vedelmezőbb alfaja a harács volt, melyet egyes 
helységek a családfők illetőleg a kapuk után 
fizettek. Ennek megállapítása a kádik ügyköd 
rébe tartozott, kik azután uccák és varos ré­
szek szerint számolták össze az adókat, vagy 
pedig előre megállapodtak a várossal, hogy 
'’hány harácsot fog fizetni.A kecskeméti le­
véltárban 1597-től kezdődő török oklevelek^ 
kincs­
tári a- 
dó.
között ott találjuk azon nyugtákat, melyeket“"® 
török adott a kecskemétieknek, rendes évi adó­
juk lefizetése után.1664-ben a kecskemétiek 156 
ház után fizetik az adót, viszont a"Török kincs 
tári defterekben" 1627-1628-iki fejadót egy d^- 
ter szerint Kecskemét 50 ház után fizette, te­
hát nem minden ház után,Előbbi adat valószínűbb 
mert ez egy eset kivételével az egész hódoltság 
alatt 156 ház után a kecskemétiek állandóan fi­
zetik a fej adót.
íme egy adat.
"Kecskemét város 156 ház.
A nevezett város lakosai az 1074/1664-iki/ évre 
fejadójukat a császári adóval együtt hiány nél­
kül lefizették« arról e jegyet kapták.
/kelet nélkül./
Osmán jancsár 
kethuda."
Kecskeméti levéltár 15.oklevél 
At he rács összege időnként változott, eleinte ke­
vesebb 50 ékesénél, majd a pénz romlásával több- 
rement 215 akcsénél.A szegények ez alól rész­
ben fel is voltak mentve, a birák csak felét 
fizették, 25 ékesét, igazhivő mózlimok/mentve/ 
is 25 ékesé adót fizetnek.Régebben 1593-ban a 
jövedelem és fejadót még még külön számit jak 
fel; ezt bizonyltja a következő oklevél, melyet 
a budai kádiához ir 8 gyulai kádia, mely szerint;
’’Ahmed bei, Ali levele, ki Gyula* ká­
dia, Írja,hogy & gyulai szandzsákhoz tartozó 
Túr, Varnya, Kecskemét,Kőrös, Cegléd városok az 
adát/virgü/ már régóta nem fizetik. Ezért köve­
teli, hogy fej és jövedelem adót,mely a földjeik 
szerint van kiosztva, /dzsizije, kharad£s, szór­
ni/ s gyulai várba befizessék és minél hamarabb 
beszállítsák.Ha ezt teljesitik, úgy személyük, 
vagyonuk nem háborgattatik.De ellenkező esetben
36.
«z ott táborozó sereg őket foglyokká, vagyo- 
nukat prédává teszi.” 1593 október 26. Uoha- 
rémén hó. Levelét Eevlánához budai kádiához 
, 1.küldi.
Pendzse /ötöd/ vagy "iszpendzse” ka­
puadó is volt, eredete az adónak, hogy minden 
hadifogoly értékének egy ötödét az uralkodó*» 
nak tartozott adni a harcos. Ezt a mohame­
dán zsoldosok is megfizették, ha üzlettel fog­
lalkoztak, Ennek nyamát azonban a kecskeméti 
jegyzőkönyvben nem találjuk, talán talán ma­
ga & város nem fizette, csupán a hozzátarto­
zó falvak.
á kincstári adók másik csoportja volt 
8 forgalmi adó, melynél ismét két alosztályt 
külömböstetünk meg;
1. /vámokból befolyt jövedelem,
2. / városok által hozott jövedelem.
l.Török  magyarkcri Okmánytár I kötet, l.ltp.
1.Salamon: Török hódítás Lt-gy Írországon,lói o.
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A vámoknak is többféle modczt tátta- * 
láljuk. Egyik igen nevezetes feje áru vagy 
átviteli vám. Ehhez tartozott ez "ubir”, mel 
lyet g messzebb eső helyekre szállított mar­
hák után fizettek.A vám fizetés szabályéi kü­
lön kanunokban voltak megállapítva. 1 hordó 
borért 12 1/2 ekcse, kis hordó borért 5 »kese 
volt o kötelező fizettség. A hídvámnál,révvám­
nál ott találjuk < kecskeméti gazdákat is a 
vámot fizetők között.
Például:"A váci rév átkelésénél dara­
bonként egy grussal megvámolt s a fehérvári át­
kelésnél nem fizető marhák lajstroma 1562 máj. 
4-én, 1564 február 14-én/
„ Ambrus Kovács Gellérd és Tóth Antal 
kecskeméti lakosok fizettek ¿45 darab marha után
Kun Péter kecskeméti lakos fizetett
<30 dí r: b után •
harani Benedek kecskeméti lakos fiié tett 80 da-
rab után,
69
Varga Ferenc ti ” " darab
után,
Kaposi János ti " ” 180 darab
után,
Tót Tamás tf ” " 90 darab
után.
1.
s a többi.
A töröknek egyik igen jövedelmező for­
rása volt a vásár is. Előre hirdették már a vá­
sárokét a nagy városokban s Kecskemétet is hív­
ják 1685.ben a szegedi vásárra, mely sokat Ígé­
rőnek mutatkozik, mert legalább 15 hajó érkezik 
majd Belgrádról, 1683-ban pedig Kecskemét város­
nak még a vásárban fizetendő 30-ad elengedését 
is megígéri csak minél többen jelenjenek meg a
l.Velics:Török kincstári defterek.II Kötet ¿90-1.
1.
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íreglédi vásáron. Négy jövedelmét itt a vámok 
a helypénzek ss mürhteszib díj adts, Lühteszib 
dij a vásárfelügyelő/mühteszib/ által beszedett 
dij volt.Az áruk romlstlanságát vizsgálták meg 
csak leginkább s ezért szigorúan büntették s 
romlott árukat árusitó polgárokát.Ebből is tete­
mes jövedelme volt a töröknek.Vácon például 22 
hó alatt 2172 akcse.
A pénzügyi viszonyok romlása magával 
hozta az adók felemelését s ekkor a rendkívüli 
kincstári adókat kezdték forgalomba hozni.Ezt 
a háborús esztendőkben vetették ki s természet­
ben vagy pénzben szedték be az egyes városok­
tól, Ezt a török, ha természetben kapta méh,, a 
föld termőképessége után követelte meg gabonák 
búi, mezei és kerti terményből, Tenyésztett ál­
latokból, ha nem volt, termés, erre való tekin­
tet nélkül :pénzben.
l.Velics;Török kincstári defterek.I kötet 149^0.
40
l Kecskemét is fiaette ezt az adót, de
4-.
pénzben s nem természetben.íme
" Gabona tized, must, rét tized, к 
kert adó, szólök adója, gyümölcs tized és bud- 
hava.
Nákie Ke cskemé tn é 1
Kecskemét városa 474450 akcse 
bíetkó puszta 10,000 * ,
4Ó4450 akcse.о •
Vagy még egy:
” Megnevezett város lakosától az 1072-ik 
évre reájuk vetett hadi szolgálat /bedel,muzul/ 
és gabona adók/szurmát/ -érti váltság fölvéte­
tett s róla e jegy adatott.
Kelt 1072 Dzsemiza^re ho 5./1662 január 
hó.”
2.Velics  Török kincstári defterek 1 kötet 149,о.
2.Kecskeméti  levéltár 130 oklevél/25 szám alatt/
" A rendkívüli kincstári aduhoz tartozott
Ь2 épitás adó, ha valami javitást/ház/ s a töb­
bit emelt a város.Ide tartozott még a vendég- 
váltság is, tudniillik eleinte egy-egy hűbéres 
szedte be az adót, de később ehelyett az élelme­
zési adót szabta meg a török mely által megvá­
sárolta magát Kecskemét városa is az egy héten 
át itt élő 30-40 katonától, kik a főtisztviselő­
ket kísérték az adó beszedés alkalmával.Ez 
ftg.y-*gy házra kivetve 3 akcse volt.Árpa pénzt a 
nagyobb csapatok átvonulása alkalmával vetettek 
ki. Ez gyakran igen nagy összegre növekedett.pél­
dául Kecskeméten 1673-ban házanként számítva ösz- 
szesen 700 ékeset, 1674-ben pedig 900 akcsét fi­
zettek.Ezt néha természetben fizette Kecskemét
, 1.▼arosa.
’’Ezen jegy iratának oka ez: 
kidőn a kecskemétiektől óméit ósága/budai piasa/
1.Kecskeméti Levéltár 17.oklevél 26,szám.
kparfincse értelmében- minden adózó húz után, 
két kiifi árpa koveteltetett, ár£át nem adhatván, 
búzát hoztak s ezzel rótták le tartozásukat.Ar­
ról kapták ezt t jegyet.
Kelt 1077-ik év Rebbüjülehiv hóban/1660 
október/
Hadzsi Omúr 
mirialtj Budán.
Háború alatt még a rengeteg élelmiszert 
is szállitani kellett Kecskemét városnak büntetés 
terhe alatt ? török katonaság számára,de még bé­
kében is megkövetelte azt a török, hogy nagy meny- 
nyiségü bort, búzát, állatot, cipót haladéktala­
nul eljuttasanak hozzá.
Gsak egy példát;
"Ahmed basa- a Tisza és Duna között va­
ló lakóhelyek gondviselője, szigorú parancsot ad 
& kecskeméti esküdteknek, hogy éjjel nappal szál-
43-
litsák a rájuk bízott terhekét.Kecskeméti bí­
rák: 500 kg árpát, 100 juhot, 100 kenyeret, 100 
pint vajat 20 sajtot fejvesztés terhe alatt 2 nap 
alatt Hatvan alá szállítsák, mert különben a bí­
rák mid karóba huzatnak s ezer vitézt küld a bí-
S£ reájuk, ha ellenkeznének.
1659-”
A háború idején adóval már eddig is 
annyira megterhelt városunk népe, ¿. fuvaros 
munkával s várépítési robottal is tartozott.
Várépí­
tési ro­
bo tA és 
salétrom 
főzés.
. A várakhoz szükséges követ, vesszőt hordja a 
kecskeméti nép, szekereit pedig annyira igény­
be veszik, a török tisztviselők, hogy azok
/
gyakran r meghatározott időn túl is, gyakran
féléven át is oda maradnak.Például Kecskemétről
50-60 szekér 6 hónapig marad a vár alatt shove 
rendelték s ez kétszeresen káros volt a váro-
sunkra nézve. Munkaerő megcsappan, odahaza 
44-
njinden dolog abban marad, azon" Ívül a nagy 3 
munkának nagyon sok jószág lesz áldozata,jól­
lehet IV Loh&med szultán mindig ellene volt 
a tisztviselők mudfelletti jogtalan követelé­
seinek és gyakran megtiltotta, hogy í szeke­
res munkára kirendelt népen a bégek vag^ e- 
gyébb főtisztviselők zsarnokoskodjanak.
Ha a kecskemétiek a szekeres szolgála­
tukat teljesítették, akkor a szultán rendele­
té szerint csak a következő évben volt szé­
ked ezt igénybe venni. Azonban ez a szultá­
ni rendelet nagyon sok egyéb paranccsal együtt 
csak papíron mar< dt meg, A nehéz munkák mell­
let sokszor lécnek, fának s szegnek szállí­
tását is megkövetelték a kecskemétiektől kü-
2 • 
lönösen palánk építéskor.
A várbeli robotét néha helyettesitette
1.Kecskeméti Levéltár 53. oklevél /26 szám./ 
¿•Kecskeméti Levéltár 69«oklevél.
45.
Kecskemét Táros» a budai puskapor gyárhoz szál­
lított salétrom főzéssel.Ugyanígy adózott Ceg­
léd és Kőrös is s e főzéshez szükséges edényeket 
is kötele|sekivoltak beszerezni, az illető vö­
rösek.
A salétrom főzés & várépítési robotmun- 
káv&l szemben óriási könnyebbség volt.Ezzel meg­
bízott 3 várost¡Kecskemétet, Ceglédet, és Kőröst 
a török szultánok is igyekeztek» tisztviselők 
önkényesen kivetett tdójávsl szemben megvédel­
mezni.
’’Például IV bohemed Nándorfehérvárról fi­
gyelmezteti Kevlenzt, budsi kádit,-kecskemétiek 
ceglédiek és e körösiek kérelmére,-hogy mivel e- 
zek a budsi kincstái al. tartoznak és koron» ji.- 
vadslmi városok és salétrom gyártó emberek,te­
hát senki őket, ha senkinek jegyzőkönyvében sin­
csenek bejegyezve mint jobbágyok és salétromot
46.
gyártanak, ne hábergattsssansk, ez ügyben ezen 
városokhoz rendelet érkezik.”
1.
Nándorfehérvár 1660 október 11.
A harmadik főadónem & földesurakn&k be­
szolgáltatott adó volt.Ezt minden kerti növény« 
bul gabonából, kenderből, lenből, gyümölcsből, 
szénából, s & többi beszedték.Ennek a tizedsze- 
désnek több módja volt.Néhol biztosabb helyeken 
dézsmál & török, Néhol a becsárat szedi be 
» természetben kijelölt dolgok után, harmadszor 
évről évre, hosszabb időre egy általány summá­
ban egyezik meg alattvalóival s ezt kijelölt ha­
tár napokon szállítják azután be a jobbágyok.
Hornyik szerint Kecskemét város ezt nem 
fizette be, azonban Kecskeméti levéltárban levő 
oklevelek azt mutatják, hogy városunk is fizetett 
tizedváltsúgót a hűbéri földekért, még pedig ezt' 
ls a kincstár számára.
1.Török Lagyarkori Okmánytár I,kötet 26tí,oldal,
-•Kecskeméti Levéltár 10 oklevél /26 szám/
<7.
„"Kecskemét város «dója a tizedvaltsúgókkal e— 
gyütt 2000 forint.
Jelen irat oka ez; a lejstromokban foglalt csá­
szári javak közüli Kecskeméti jobbágyok & tized- 
váltság és hűbéres földek adója fejében fizet­
ni tartozott 2000 forint folyó hó 1651 évben
Szent György napján 1060/1660/évi nagy össze­
írás szerint a kincstárba beszolgáltatták, 
hogy ezért ne hábergattassanak ezen nyugtát 
kapják.Kelt 1061-ik év űzsemüzülevel hava 25-n- 
1651 máj 16.
Ebből nem tűnik ugyan ki, hegy a ti- 
zedváltsáe: állandó adó veit a törökök számá-
1.
ra de itt van még egy adat erre.
" 1686-ban a kecskemétiek adójukat a 
tizedváltsággal együtt hiány nélkül befizették."
Kecskemét városa az adókat leginkább 
pénzben fizette, Hornyik szerint természetben, 
sohasem.De egyszer enneka nyomára is akadtunk 
1.Kecskeméti Levéltár 80 oklevél-/26 szám./
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a kecskeméti levéltárban, hogy a törökök köve­
telik 8 várostól természetben az eddig meg nem
I
fizetett adójukat, követeléseiket pedig jobbnak 
látták teljesíteni a kecskemétiek mindig s való­
színű, hegy ezt is megfizették.
’’Szülejmán parancsot ad 1690-ben,hogy 
a gyulai szandzsákhoz tartózó Vány, Kecskemét, 
Kőrös, Cegléd városok lakói, kik régtől fogva 
fizetni szokott adót nem fizetik, adó és harács 
fejőben, a gyulai vár számára elégséges gabonát 
szerezzenek be s hova hamarabb odaszállítsák s 
átadják.Ha ezt, megküldik, akkor saját szemé­
lyük nyugalma biztosítva lesz s ha ezeket nem 
fizetik, akkor az ottani győzelmes sereg őket 
foglyokká teheti s vagyonukat elpusztítja."
Nehéz esztendőkben, mikor különösen 
sok csapás őri a várost /rossz termés,tetárpusz- 
titás/ i. kecskemétiek folyamodására leenged a t
1.Kecskeméti Levéltár 88. oklevél /26 szám./
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török a városra kirovott pézadvbol.
így például 1597-ben 8 tatárhadak pusz­
títass mistt IV Mohamed folyamodásukra elenged 
évi adójukból egy bizonyos összeget.
Az adók mellett azonban még mintegy el- 
sorolhfctrt,lsn az a díj s illettmény, mely ezeken 
az adókon kívül szedett be és mellyel még inkább 
®eg volt nehezítve, lehetetlenné veit téve a hó­
déit sági nép életet.
Ha törvényheztek, a költséget, melyet s 
török megkívánt a peres felektől, csingilátnak 
v®gy csincsillátnak nevezték. A számadási jegy­
zőkönyvekben Kecskeméten ez a tanuk kihallgatá­
sáért való fizetés vagy büntetés volt.értéke £4 
Pénz. Majdnem minden lapon előfordul ez a szá­
madási jegyzőkönyveinkben.A másik gyakran megkö­
vetelt bírói díj a "hücset" pénz volt 1 forint 
28 dénár értékben. Általában a büntetés pénzből
1.Kecskeméti Levéltár III, oklev él.
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liindkkettot kivették.
Például '’kárki Bertalan maradót volt 
birságon ilyen dologért, hogy az város aka- 
rattya ellenére bort áruitatott házánál, fize­
tett ezért forint/floren/ 8. Ebből möndt ki 
az hitet az és cincilát,”
"Ugyanott Hajós János fizetőt birsa- 
got illen dologért, hogy Barna Jánosnak hom­
lokát megkörmölte volt abból mönt ki az cin­
cilat pénz, az birság penig 3 forint,.’
Ha valaki testi sőrtédt követ el, ket­
tőiéképpen büntetik; vagy kaloda váltságot fi­
zettetnek vele,vagy botbüntetést szabnak a bű­
nösre, ami azokban megváltható volt.
"Parkas cigányt megfogatta karton ci­
gány illen dologért, mert kárton cigányt igön 
megvonta, haiánál fogva és haiát kiszagatta 
vért is tölt raita, felesége előkötöje mind-“
1.Számadási jegyzőkönyv 1531-1601, 32. lap. 
51.
azon vér volt. karton is szíttá penig jar- 
kasnét és ez megkövette, bíró uram penig vött 
bírságot reitok csak 2 kaloda valtságot két 
cincillát etc.”
Lopásért nem poénzt, hanem/élelmet/ 
élelmet követelnek töluk/sajtot s s többi./ 
fuvarozást/Nyirbőlfát lopnak vagy ott tila­
lom ellenére legeltetnek.
knneptörés, káromkodás, gyűlésben meg 
nem jelenés, engedetlenség mind arra szolgált 
hogy a török tisztviselők jövedelme gyarapod-
a kincstárt illető osztálydijat s ez örökösök 
csak azután osztozkodhattak a meghalt vagyo­
núm.
3rre vonatkozik:”1669 julius 20 án.
Jelen irat oka ez:
Kecskemét város lakúi közül az 168C—ik
évben Trencséni András meghalálozván szám­
nevet t hagyatékából e kincstárt illető osz­
tályúi j le fizettetett.Nehogy ez ismét meg­
vétessék az illetők kérésére, arról ezen pe­
csétes jegy adatott a kincstár részérál.
üahmed szpahi."
Ezekből az illetményekből valameny- 
n?it juttatott a török a városoknak is. Azon­
ban ebben nem volt köszönet, mert csakhamar 
visszaszedte a külömböző ajándékok utján/mely- 
rcl később lesz szó/ s melyben a török a leg­
nagyobb fokig tehetetlen volt.
Ha ezt a sok adót és illetményt vé^ 
£ig tekintjük, megérthetjük, hogy mi okozta 
az Alföld elnéptelenedését. Kiszipolyozták, 
agyonsanyargatták a né^et a törökök, úgy, 
hogy a faluk egymás után elpusztultak,s a 
szegény nép néha más védekezőt nem talált, 
1.Kecskeméti Levéltár N5, szám alatti oklevél.
egy éjszaka felkerekedett barmaival és egyébb 
könnyen szállítható ingóságaikkal s a török 
adubehajtu katonák már csak puszta falakat 
találtak.Szék a faluk eztán csak ritka eseth 
ben népesedtek be, legtöbbje lakatlan maradt 
mindvégig. Nagyobb városok azonban éppen ez­
által lettek népesebbek, kecskémét, Kóros, Geg-r 
léd, Hódmezővásárhely városokban keresett és . 
talált is menedéket a faluk lakossága.
A városok igyekeztek az adut minél
• nagyobb összegben befizetni, hogy minél ke­
vesebbet háborgattesanak, a törökök részé­
nél. A hozzájuk beszolgáltatott adókról nyug­
tákat ugyan adnak, de ebben ritkán fordul elő 
6 befizetett adu összege, csupán az, hogy a 
kívánt összeget ez utolsó fillérig hiány nél­
kül be fizették.Amiből nyilvánvaló az adóbe- 
bajtó török tisztviselők önkényes kirovása- '
54.
nsk célja.
A töröknek fizetett adókról fennmaradt 
számadási könyveinkben gyakran látjuk,gfel- 
emliteni a Marhaszámot vagy Vadszámot.Ez tu­
lajdonképpen értékadó egység volt, melyet e- 
zonhan az ingóságokra is kivetnek, nemcsak a 
földekre és legelőkre.
Az érték utáni adózás magával hozta a 
cserekereskedést.Egyes vásárolt dolgokért bi­
zonyos értékes áruval fizetnek, különösen gya­
kori pénzváltozás miatt, mely rendszerint rosz- 
szabb pézt jelentett^
’’Három siny vasat vévén a város számára 
ketteiért 3 bárányt bőrt adtam.-'
A befizetett tized a jegyzőkönyvekben és 
számadási könyvekben summaadó néven szerepel. 
s ezen kivül szerepelt még a harács és a derék 
&dó mely alatt azt a nemét értjük az adunak•* w
1.Számviteli könyv kecskeméti levéltár 1667-70,
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melyet a töröknek, a vármegyének s a pusztákért 
a földesuraknak fizetett £ varos,Császáradója 
elatt a rendkívüli hadiadót értették. A bérbe­
vett pusztákért pedig a város az iszpahiknak 
szolgáltatja be a díjat vagy haszonbért.A bé­
relt falvak száma mind nagyobb és nagyobb lesz. 
1601-ben Tatár-SzentóGyörgyöt, majd Borbást, 
Kecskét, Köncsögöt,Pákát,délegyházát .kisszál­
lást, í'erencszállást, Jakabszállást, katykót, 
Csöngőiét, Szent Lászlót, kóricgát.ját,Szánk, 
Bonét, Örkényt, Újfalut, kajsát, majd Szent 
Pusztaszert 1640-benbérelik. Se Kecskemét a 
s°k pusztájával, számos falvával határát bár 
növelte, de jövedelmét nagy terjedelme dacára 
sem, mert részint a falvak elnéptelenedtek már 
igy munkaerő nem volt elég s föld megművelésé­
hez, emellett pedig maguk a kecskemétiek sem 
igyekeztek a föld termőképességét teljesen ki­
le Hornyik ¡Kecskemét város története.II kötet
215,oldal. 
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használni, gondolván,hogy ez csak adójukat fogja 
^sjd növelni.
Kecskeméti számadás könyvek szerint ele­
inte, amennyire ezekből kivehető 3—4000 utóbb 
7-8000 forint adót fizettek a török számára ösa- 
szesen
A tizenötéves háború alatt, s különö­
sen annak végeztével a török tisztviselők Kecs­
kemétről elköltözve, nem tudták oly szigorúan 
kezelni a dijakat s a különféle adókat. Azonban 
smit most a kincstár elengedett volna, azt most 
ö budai pasa,a saját maga és tisztjei részére 
®egkivánt ajándékokból most talán még kétszere­
sen szedte be, úgyszintén később ugyanigy a gyu­
lai basa is.Követelt & p&sa konyhája számára 
minden elképzelhető élelmiszert, fát szénát, ele­
inte szerény hangon, de kosobb karóba huzatossal 
fenyegetőzve, mire a megrémült kecskemétiek i— 
gyekeztek is a kért ajándékot Budára szállítani
57.
£ ellenszegülni a világért sem mertek volna,. _ 
A pasák konyhájára beszállított széna, A pa­
sák ko­
fa és terménvek után megtaláljuk a kecskeméti vetelé- 
1. sei,
oklevelek közt a nyugtákat.
'’Nyugta a kecskemétiek ultal befizetett
100 szekér fáról. Kecskemét város fája 100 szekér 
Szent Mihály napján.1072/1661/”
A nevezett város lakói az 1072—ik évi
KO szekér fa tartozásukat behordták és a kony­
ha számára adták, arrul kapták e jegyet.
Kelt.47 1072 év Szefer hava 28-1661 okt.28.
Kaszán konyhamester.
Budán.”
2. 
Szén jegy Írásának oka ez.
Amidőn a kecskemétiektől Öméltósága a 
a budai pasa magas parancsának értelmében—min—
1.2.Kecskéméti Levéltár 17,oklevél 25.szám alatt.
den ház után 2 kila árpát követeltetett; árpát 
nem adhatván búzát hoztak s ezzel rótták le 
tartozásukat.
Kelt 1077-ik év ^bbüjülehiv hó/ 
/1660’ október/ 
Hsdzsi Omár
mi rí ol o-j Budán.
'»Kecskemét városi jobbágyok óméi- 
tóságs lóvéi számáré B szokott 200 szekér szé­
nát. hiba ás hiány nélkül lefizették. Arról kap­
ták e pecsétes leTílet, hogy szükség esetén 
előrautáthassák.
Kelt 1080-ik év Dzsumuzulevel hó­
ban /1659/
Kusztafa aga
Mohamed pasa 
istálló mesterek.
A Török-tóagyark°ri Okmánytárba is 
találuhk erre épéldát. amidén a búdéi vezér
1.Kecskeméti Levéltár 24.oklevél 2o szám alatt.
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és főksimakán fölszólítja a kecskeméti^ körösi 
és ceglédi gazdákat, hogy mindent, amivel tar­
toznak a vezérnek, a tihajetnek a lehető lég 
gyorsabban behozzák, mert külömben számolhat­
nak majd a következményekkel.
Hogy elkerülje városunk a török tiszt­
viselők csapatainak a megjelenését, a kimondott 
követelményeken kívül az ajándékok elképzelhe­
tetlen mennyiségével lepik meg az uj tisztvi­
selőket .
Tehát láthatjuk, hogy nemcsak a török 
adózás, hanem a tisztviselőknek ez adóval való 
visszaélése, a mérhetetlen ajándék szomja tette 
éhezővé és földönfutóvá a szegény alföldi népet. 
Hiába tiltotta el ezt a visszaélést s törvény­
telenül beszedett adózást a fermán, /szultán r 
rendelet/ nem sokat törődik azzakl még maga a 
budai pasa sem.Nem csodálhatjuk, hogy az Alföld 
lassan-lassan elnéptelenedett s t végromlásbe
1.Porok-magyarkori levéltár I kötet 2iX), lap.
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juttatott haldoklásból csak a magyar kormányzat 
teljss visszaállítása s közben £ vármegye a ma­
gyar nemzetiség megőrzése érdekében kifejtett 
ébersége menthette meg.
V.
Amint a töröknél az adóval való rétté- Török 
közi- 
netes visszaélését láthattuk, nem kerülheti el gazga 
t ¿xS .
figyelmünket a közigazgatásnál végbement lelki­
ismeretlenség sem, mely éppen a bírói ügykör
meg nem állapítása miatt, határozott kötelezett­
ségeket nem ismerve, csak is az anyagi érdek fe­
lé hajolt.Kbből a zavaros bíráskodási körülmény­
ből magyarázhatjuk meg, hogy a pereskedők gyak­
ran elmentek a magyar királyság területére ügyük 
befejezése érdekében.
Leginkább meghatározatlan volt a bírói 
ügykör. 3nnek két alosztálya volt¡1/törvény ma­
gyarázók, muftik, kik az eléjük adott kérésekre
1. 
«a szent törvény alapjan mond&nak ki ítéletet, 
hiszen & Korán volt az egyetlen törvényköny­
vük, mit még hódoltsági területen is egye­
düli forrásnak ismertek el. Inkább s papi 
testületekhez hasonlították, de állt mi ügy­
ben határozatuk döntő volt.Ha valaki ügyét 
megtakarta nyerni, az illető szandzsák mufti­
jához ment el, ki jó pénzért egy darab papír­
ra felirta a kívánt ’’igent’’vagy’’nemet” és ez 
az irat döntő befolyású volt az ítélőszék e - 
lőtt. Midőn a kecskeméti református egyház a 
szultánhoz fordul temploma felépítéséhez szük­
séges engedélyért 1679-ben,a szultán IV Mo­
hamed a mufti beleegyezését kérte ki, s csak 
azután adta meg a kért engedélyt.
2/ A törvényeket ítélet áltál alkalmaz^ 
bírák, vagy kadik, kiknek ügyköre kiterjedt a 
polgári bünfenyitői, gyámhatósági, közjegyzői.
6*.
sőt még némely esetben-a píSziigyekre is.
A búdéi pasa minden bel-és-külfolitikai 
ügyben nagy befolyással biro embei volt,a hó­
doltsági területen, de mellette ott állott még 
a diván, melynek beleegyezése nélkül ő sem in­
tézhetett el semmit sem. A tartományi diván tag­
jai voltakén budai pasa, ki elnökölt a diván— 
bán, a defterdár, a kádia s a janicsárok és 
a lovasság főbb tisztjei. Azonban minden főbo 
ügy elintézés végett a kadia elé kerül s a töb­
bi tagok csak nevüket Írják alá.Sz a kádi a ta­
nács legnélkülözhetetlenebb tagja, ki a kecske­
méti elöljárók fölött áll, Ítél, parancsol és 
szedi be s dijakat, de csak a 15 éves háborúig 
és alatt, mert később a kádi is elköltözött, 
/1597/.Kecskemétről, mint az akkori főbb törők 
tisztviselők.A bírónak vagy kádinak megvolt a 
magp kerülete, holt ítélkezett s a Kerületet
63.
” Bögöne
Puszta Szent Péter
2.
s a többi.”
A kádi fizetésit nem
,sz8ndzsákn8k''kazzánakw nevezték el, s e szand­
zsák több bírói kerületre oszlott, melyetl’na- 
hienek” neveztek el.Kecskemét is egy ilyen kerü-
1.
leti székhely volt.
"Nahie Kecskemét
Lusztafa a váci torony kapudanjának 
ziametja
Palu Szent Királ tartozik Kecskeméthez 12600 akcse 
” 11500 ”
” 400 "
az államtól, ille?
tcleg a kincstártól kapta, hanem a nép által 
részére juttatott dijakból és illetményekből 
élt. Jövedelme már azért is nagy volt, mert a 
nyertes fél mindig neki fizetett,
A polgári törvényszék elé leginkább csak 
törökök járulhatták s azoktól ugyanúgy beszed-
l.Velics Török kincstári defterek.I kötet 147,lep. 
P.Velics¡Török kincstári defterek. II kötet 667, lep,
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t.ék 8 nekik járó illetéket, kivel előírva nem* 
volt, hogy törvény csak kádi előtt lehetséges 
úgy & magyarok élelmesebb városai/Kecskemét, 
Kőrös, Cegléd/ legnagyobb pereiket is maguk 
intézték el, a kádi megkerülésével.
A kádi főjövedelme volt a hagyatéki ügyek 
rendezése. Gondot is fordított a kádia a ha­
lálesetre. kert az elhalt vagyonából,hagya­
téki ügyeinek elintézése miatt ő is százalékot 
kap, s mivel ellenőrizve nem volt, teljesen 
saját önkénye szerint vetette ki, például ha 
két tehene marad, akkor ez egyik bizonyára a 
kádié lesz. Igaz hitüek hagyatékát is ők ke­
zelték s legtöbbször árverésre juttatták a 
hátrahagyott ingóságéit.
A gyilkosság kiderítésére különösen nagy 
gondot fordítottak a török tisztviselők, élü­
kön a kádival, mivel az a legtetemesebb össze­
get hajtotta c. biró kezébe. A gyilkosságot a
A ká­
di ügy­
köre.
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zonban minden esetben megfizették, nem Ítél-* I
tél szabadság vesztésre.
Szándékos gyilkosságnál a török Ítélete 
8 gyilkosra a”vért vérért" veit. üe ha a gyil­
kos szándék nélkül követi el bűnét, pénzzel 
válthatta, Ha a gyilkost nem találták meg, az 
illető helyiség, hol a haldiát megtalálták, 
fizette a dijat,. Ha két falu határában feküdt 
a holttest, a hozzá közelebb eső falu járult 
a vérdijjal a kádi elé.
Ha valakit megöltek és a vádló a megholt­
nak a rokonai közül került ki ilyenkor a pénz­
bírság egyik része s vádlóé volt, a másik ré­
sze pedig a kádit illette meg.A tanú kihallgatást 
igénybe vették ugyan a törökök, de annak igaz­
ságával nem nagyon törődött a kádi, vallásuk 
szerint ez majd a lelkiismeret furdalásaival 
bűnhődik.
66.
■_ Salamon írerenc szerint & török ErendcriI 
tisztséget nem ismerte közigazgatási értelem­
ben. A kecskeméti oklevéltárban ugyan találunk 
oklevelet 1676-ból /ALII oklevél/hol IV Moha­
med megtiltja a budai káéihoz irt levelében, 
hogy a kecskeméti adót beszedő rendőrök/ zap— 
tik/ a népet & számukra kiszabott díjon felül 
jobban sanyargassák.Ezek IV kohamed szerint 
a kanun és defter által meghatározott mennyiség­
gel meg nem elégedve, 1000 tallért követelnek 
s a népet emiatt állandóan háborgatják,
A törököt szidalmazó keresztyén azonnal 
életével lakolt, melyet a biró hozzájárulása 
nélkül is végrehajtottak./Egyik kecskeméti em­
ber, azt mondja a pasának'”!!® törökös" igen nagy 
Összeggel büntették./
JÓ pénzért végrendeleteket, házassági le­
velet készitett 8 kádi, sőt az eléje járuló ke­
67.
resztyén válóperekben is Ítélkezett, azonban’.ez 
ritkább esetben fordult elő, ilyen dolgokban 
leginkább a muzulmánok keresték fel.
A kádi már egyszerű v ádért is megbirság
goltö az embereket.
"Nagy Kihály kis Bokros Lukacsnál valu 
maradoth birságon illyen dologért, hogy az kor- 
comán az népeket igen szidogatta, az kádia irta 
bírságra fizetött forint 5 ebből megyen ki az 
hucet pénz.1'
Tolvajlásnál a tetten ért tolvajt megöl­
ték anélkül, hogy a gyilkost büntetné a kúdia, 
ha pedig a tolvaj visszaadja a lopott tárgyat, 
nem tekintik többé bűnösnek. A kádi Ítélete 
szent volt, ellene még fellebbezni sem lehetett. 
Kisebb ügyeket a kádi a városi tanáccsal együtt 
intézte el, nagyobb bűnügyek Budára kerültek 
elintézés végett./» kádia elköltöztével a magyar
1.Tanács jegyzőkönyv 1591-16C1/28 lap./ 
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ember még ritkább esetben kereste fel & törököt 
azonban « török figyelmét most sem igen kerülte 
el, he releki eltűnt a városból, ha valakit meg- 
gyilkoltík. Annyi előnye volt,ugyan • városnak, 
hogy egyrs gyilkosságot véletlennek tüntettek 
f₽l s igy kevesebb vérdijat fizettettek velük. 
Császári városokban eleinte csak a kádia mond­
hatta ki ez Ítéletet, később azonban a keresztyén 
hatóságokra bízta ez ítélkezést s hogy azok ez 
”ő bolond szokásaik szerint ítélkezzenek a bűnö­
sök felett;" ettől kezdve & helyi közigazgatás 
és igazság szolgáltatás lép életbe.
Láthatjuk, hogy a török nem sokat törő­
dött alattvalóinak nyugalmával, s a büntetést 
kívánó ügyekkel szemben végtelen elnéző volt, 
sok esetben, ha ő abból különösebb hasznot nein 
tudott húzni.k csak egy szempontból nézte az 
összes bűnügyeket, mennyi dijat vagy büntetés- 
péat szedhet be az illető bűnöstől.Végignézi*^ 
gyakran £ szultán rendelteit mellőzve, £ rosz- 
szul fizetett Fülekről elmenekült zsoldosok, haj­
dúk rémséges pusztításait, s ennél a fosztogató 
csapatnál a török martaloeok még rettenetesebbek 
voltak, kik & már amúgy is véginségbe jutott 
hódolt népet a rácok és tatárokkal egyetemben 
gyakran az utolsó falatjától fosztották meg.
VI.
keg kell azonban jegyeznem, hogy & szul­
tán &z alttvalóit igyekezett védelmezni a határ­
ban lévő csavargók ellen, legyenek azok törökök 
vagy elszabadult fosztogató hajdúk, de tisztvi­
selők nem igen hajtották végre ezeket a rende­
leteket s elnézték minden büntetés h nélkül a
1.
rablásaikat,,
}*3bben az oklevélben is védelmezni i-
r
1.Kecskeméti Levéltár VI oklevél/25 szám alatt./
A szül 
tán vé 
delme- 
zi fc 
várost 
a t ta­
tár ok­
kal 
szem­
ben.
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«Iszik a szultán & várost g török és magyar 
fosntcgí tokk.il szemben.S ízt mondja ha a török 
a tolvaj, a bégeknek, ha magyar, a kapitányok­
nak kell átadni büntetés miatt.Ha az ilyen tol­
vajt megfogják s azonnal megölik, ezért nem kell 
vérpénzt fizetni.De ha mozlim tolvajt megölnek, a—b 
büntetés el ne maradjon.
Ennek & levélnek érdekes a hátirata.
” Az pasa levele, melyet adott az 3 vá­
rosnak, az Tolvaiok kergetések felől, hogy val­
óé liknek jószágunkat és marhánkat kezűkben érjük, 
szabadon ágion verjük,Erdős kihály biróságában.An - 
no 1629.'’
A pusztifcó tatárok a török tábor kiegé- 
szitő csapatai voltak,s gyakran mint átvonuló 
csapatok, Kecskemétet is meglátogatják. 1597- 
ben az átvonuló csapatok annyira tönkreteszik 
a várost gazdaságilag, hogy az a szultántól az 
adója leengedését kéri s a szultán ebbe bele is 
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egyezik. 1598-ban ajándékkal igyekszik visszatar­
tani a kecskeméti nép 8 tatár csapatokat s állan­
dóan szállitja a temérd*k ajándékot a tatár szul- 
t unh o fc,
"Az Tatár Császárhoz kikoron leöntenek 
▼irág liöteörteökeön Szüch Pétör uram Angial fáb- 
jámmal és az tatár urakkal iJista k békkel és Ká­
der békkel adót oda fii biro uram:
Költséget, forint 14 Abból jöt/i haza forint 
1 dénár 60.Cipót 110.
Kalách 1 kemeöncevel
1 aranias Cákány
1 aranias bot
1 aranias Pallos
17 aranias késők
2 vég karazsia
3 saitokát
3 szák árpa
1.Kecskeméti levéltár ¿zámedási jepv25KöRvv
1598-16o2 15, T. " ‘ '
/3 szűk kenyér.”
űe hasztalan volt ez & sok ajándék,hi­
szen a török szultánok IV Kohamed,III.Szüle j- 
mán védelmező leveleit sem veszi sokba a ha- 
ttlmas tatár khán, pedig azok gyakran kérik 
a török szultánt a csapatiik vissza vénására 
és megrendszabélyozásárr,
1600-1601-ben meg előkelő polgárokat is 
rabszijjra fűztek, gondolván, hogy ezekért a 
kecskemétiek hallatlan összegeket'fizetnek 
majd váltság dij fejében.Azonban ekkor a kecs­
kemétiek és a körösiek utánuk iramodnak és 
sok polgárt kiszabadítanak a rablók körmei 
közűi.
Ilyen rablási eset ime;
"Szent Latias estén uj szörint-mákor 
Vargha Ferenc fű bírót az tatárektul elhoz­
ták az egyházi földről az rabokat, lovat,
1. Kecskeméti levéltár Számadási jegyzőkönyv.
16c1-ben 349,1. 
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ökröt, kecskeméti ass.zonynépekiCigáni Ger- 
gölné 4-ed magával 2 lania 1 fis, Szabó 
katiásné, Sarlós té$ Liklüsné , Bamkó Ta- 
másné, Lékány Mihály Gyermöke Jancsi, Aka 
Mihály fia Jancsi, Szappanos Jakab szolgája:
' 1.
Pétör."
‘Szömélök kik oda voltának, Bán Já­
nos, Simeg Tamás fia András, Nagy Jakab, Be- 
ke András, Tószegi Miklós, Beke Boldizsár, 
Némöt László, Szabó Matias s a többi."
¿s tovább;"Az moly Marhákéi elhoz- 
tanak onnan az táboroktul:Szent György Já­
nos 4 ökrét, Szappanos Jakabé 3, Negyediket 
mögöték az utón,"
Abderrahman utolse vezír pasa 1684- 
ben kéri a tatárok szultánját, hogy Kecske­
mét, Kőrös és Cegléd és Szent Miklós lako­
sait kimélje meg, s mindenikbe bátorsági ő-
1 .Kecskeméti Levéltár.Számadási jegyzőkönyv
1601-ben, s35Ó,lap.
2. Kecskeméti Levéltár LKáV, oklevél.
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röket helyezzen.Megjegyzi benne, hogy a
katonai elszállásolás miatt ezek a vidékek 
egészen elpusztittattak, vagyonukból, élel­
müktől, barmaiktól megfosztattak s mégis e- 
zek a helyek, mióta Szüle¿mán seregei által 
elfogleltattal, lakosai engadelmességökben, 
s hódoltságukban megmaradónak, sőt annyi szen­
vedések s áldozatok mellett is falvaikét
az izlám birtokai ezen végerősségének ki­
javítását s erődítését célzó épitési munká­
latok körüli szolgálatokat teljesítettek,*
csalódjaikkail s szekereikkel ott megjelen­
tek. tekintetbál van szerencsém jelen ba­
rátságos soraimat nagyságodhoz azon kéréssel 
intézni, hogy mihelyt a vidékre méltóztstik 
érkezni, e győzelmes török seregek megtáma­
dása elleni biztosítás végett szíveskedjék 
az említett varosak és falvak mindegyikébe 
egy egyént rendelni, kötelességemnek ösmerem 
még Magasságodét bizonyossá tenni, mennyire 
lekötelezne, ha ez ügyben célszerűen s kegyel­
mesen méltóztatik rendelkezni.1’
Ez maga a török magyarországi ffi katonai 
méltóságának vallomása, melyben foglaltakért 
igazán megérdemelték a kecskemétiek kiméletét 
még a többi városok mellett is.
A kecskemétiek fel is fogadták a küldött 
tatár árokét, mert rablásaik ellen csak úgy 
védekezhettek, s ezeknek csak a szolgálati di­
ja 932 forintba került a városnak,nem számít­
ván föl a regeteg ajándékot, amit zzok meg meg 
is követeltek.
IV Mohamed 1684-ben, 1687-ben ir a tatár 
szultánhoz levelet., melyben szintén kéri azt 
hogy a kecskemétieket és körösieket ne hábor­
gassák s bizzon meg egy embert a khán a két 
város őrzésével.
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III Szülejmán IV iíehamed után követ­
kezett s valószínűleg 1688-ban írje levelét 
amelyben Kecskemétet igyekszik védeni a rab­
ló burdák ellen.
’’Hagy szultánok örököse, hírneves fe­
jedelmek dicső utuda, nagyra becsült fiam Kol- 
gei szultán! Negyságed iránti legmélyebb tisz­
teletem s szolgálatkészségemből eredő őszin­
te szerencskivonataim gyöngyeit s vágyéival 
egvező üdvözletem fehér holdjait oemutetva; 
a fényes napként tündöklő elmejehez intézen­
dő szerény jelentésem itt következiklűicső 
nagyrabecsült fiam! kihelyt nagyságod a bu­
dai szandzsákba eső Kecskemétre érkezik, lát­
ni fogja, hogy ott alig van egy pár ember, s 
hogy ott amiatt a gabona elnyomtatása lehe­
tetlen. Szert nagyságod jelen levelem vételé­
vel melynek vivői az említett város lakosai
l.Kecskeméti Levéltár 111 oklevél /25 szám alatt/ 
Iezennel mindeneim! bántalmsztetás elleni megol- 
tslmaztatás végett rendeljen arra b helyre 2 
janicsárt. A többire nézve dicsősége is nagy­
ra növekedjék!
/kv nélkül/
őszinte barátja
Szüle jmán. '*
m VII.
már fentebb említettemA török, amint
1597 után nem törődött azzal, hogy a városok 
a hatóságok, hogy intézik el ügyeiket.így a 15 
éves háború után az igazságszolgáltatásban a 
városoknál nagy változást lu,tun£, önállóan in­
tézik ügyeiket s ekkor találkozunk a fogott bí­
rák intézményével, kik 1598—bán a convoct.tus 
törvényszéket, megalakít jak. 8 amíg a községi 
biró csak kisebb fenyitő ügyekben Ítélkezett 
addig a fogott bírák, kiknek tagjai érett elr 
L ms-
kozi- 
gszga- 
tás
A fo­
gott b 
rák in 
tézmé- 
nye.
méjü,szakállas öreg urak és nemcsak, kecskemé­
ti polgárok,'hanem körösi és ceglédi birák is, 
nagyobb bűnügyekben, örökösödés, halálozás s í 
többi mondanak Ítéletet s szedik be a töröknek
1.
is a megkívánt összeget,. ’
A kecskémétieket is ott találjuk a kö­
rösi tanácsbeliek között, ha azok ügyes bajos 
dolgaikat intézik el.
Amikor a fogott birák itéletöket hozzák 
a bűnösök ellen, legtöbbször a szent Írásból sl’ 
kslmszzák a reájuk mondott itéleteket^Testüle- 
tük inkább megfelelt a presbyteriumnak, mirjt 
£ büntető törvényszéknek.Gyakran előfordul az 
ítéleteik között az eklézsia követés, mely so­
káig divatban is maradt. A bűnöst a templomban 
az urasztala előtt fekete székre ültették,s a 
pap felolvasta előtte vétkét, s a bünbtcsána- 
tot, melyet a pap utón kellett mondania.Itt
1. Hornyik: Kecskemét város története II. kötet
153. oldal 
tulajdonképpen f- bűnös szégyenérzetét keltették 
fel s gyakran nf-gyobb eredményt értek el mint t 
botbüntetéssel.Ha a vétkes bűne még nagyobb volt 
akkor pedig íz egyházból való kirekesztés veit
& büntetése.
” Kecskemétről Szűcs Ambrust, ¿ab Ba­
lázst, hívták fc körösiek peres ügyeik elintézé­
se végett magukhoz s Váczi Zsuzsanna ügyében 
Ítélve, azután a kecskemétiek esküt tesznek ar- 
ri, hogy fmit Ítéltek igazságosan tették.To­
vábbá szintén egy bűnös cselekedetért egy asz- 
szonyt és embert egy időre t keresztény vallás 
ból kirekesztik.”
A XVI és XVII században a három város 
közösen intézi el ügyeit s az akkori hiúságok­
nak dicséretére válik az a tény, hogy erkölcsi 
érzéket oly nagy mértékben igyekezett ébren tir­
tani s i- bűnösök büntetését sem annyira testi
1.Történeti Oklevél I.kötet 166. lap. 
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mint erkölcsi büntetéssel eszközölték s a bűnö­
söknek az egyházuktól világiaktól megszégyenít­
ve, és megvetve, & bűn tudatával kellett tá­
vozni, ami egy bűnösre nézve akkor még a lég— 
nagyabb büntetés volt.
A három város az által? hozott ítéle­
tet azonban legtöbbször a megyei hatóság elé is 
viszi, s cak annak beleegyezése és hozzájárulá­
sé után hajtják azután azt végre.
Vili.
A megyei hatóság igazán csak & 15 éves 
háború után kezdi működését, ő rendeli el a tanú 
kihallgatást, a büntető törvényes eljárást, ren­
deleteket ad a károsnak. Azonban közig: zg: tási
ügyben igen kevés, fenyitő ügyekben jóformán sem? 
mi beleszólása sem volt .Kecskemét város ügyeibe.
Azonban ha Kecskemét város adokönyveit megtekint
jük, láthatjuk, hogy a megyének való adózás is kö­
telezettségei közé tartozott a városnak, az évi 
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fizettségek két részre oszlanakzegyikben a 
’’Török rendre való adók", másik részen a 
"¡¿sgyar rendre"-re valókat találjuk.Tehát 
a megye illetőleg a magyar király a hódolt­
sági területekre is kiterjesztette kezét,s a 
füleki nagy megyegyüléseken a többi hódoltsági 
helység követei között a kecskemétieket is ott 
találjuk. Itt határozzák meg az adót, egyes bűn­
ügyekben, perekben a bűnös büntetését ők ren' 
delik el. Hogy a nagyobb perek elintézésébe 
még sem szólhat bele, annak okát e nagy távol­
ságokba kereshetjük. 1567, majd 69-iki gyű­
lésen elhatározzák, hogy s hódoltsági megyék 
mivel a török által úgy is számtalan adóval 
vannak terhelve, a megye résiére a kiszabott 
adónak csak a felét tartoznak fizetni.
A török természetesen a magyar rész- 
re való adózást nem jó szemmel nézte,miért úgy 
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gondolta, hegy ez mind az ő jövedelmének rová­
sára megy. Még béke idején jobban beleegyezett 
azonban háború alatt sehogysem tűrte ezt meg? 
bár az 1625 gyarmati és 1627 szőnyi békeköté­
sek egyik pontját képezte ez.Később azonban a 
megye követelése is mindig nagyobb és nagyobb 
lett.Nem látják be a király és tanácsosai,hogy 
az adókkal oly nagy mértékben sújtott, agyon 
gyötört népnek még élni is kell, s a császári 
hadak élelmezését, rengeteg élelmiszert s adót 
követelnek Kecskeméttől is; pedig ez mily mesz- 
sze veit a hódoltság határaitól ebben az idő­
ben.
Ekkor Írja aztán a budai basa a körö­
si subbssánek, hogy tudomására jött, hogy Kő­
rösre, Kecskemétere néhányon mint hadnagyok 
s a többi 4Ű-5Ű katonával elmennek s azoktól 
hol vérpénzt, hol kést, hol tollat sőt gabo­
nát is követelnek.Ezért fejvesztés alatt meg* 
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tiltja nekik a zsarolást a szegény jobbágyok 
jogtalan adóztatását.1665-ben.
1683-ban karaffa 495 katonai adagot 
követel Kecskemét városától, azonkivül megparan­
csolja, hogy szedjék be a közeli községekre ki­
vetett beszállásólási költséget, mely kérésnek 
Kecskemét városa csak többszöri sürgetés után 
tud eleget tenni, mert a kivant portié, 601 fo­
rintot tett ki. kég súlyosabb évek következtek 
azután Kecskemétre 1684-ben, Lothringeni Károly 
átvonuló hadai teljesen föleszik,a város kör­
nyékét. 1685-ben az előző pusztítások után, 8- 
mikor a Kecskemét ugyanis éhinség előtt áll 
egy tatár tábor szállja meg a várost s élel- 
mezteti magát, majd Lercy lép fel hallatlan
2.
követeléseivel, á török sem mondott le eddigi 
követeléseiről s Ahmed serege számára élelmet 
sügget.1686-ban heieter hada érkezik a város-
1. Török Uagyarkori Okmánytár I kötet 326,lap.
2. BorovszkyMagyarország vármegyéi és városai.II K<>
X x QQQ 
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ba, serege először ez egész várost kirabolja 
az éhező polgárok közül sokan már a menekü­
lésre szánják el magukat s ekkor még egy 
török csapat követelik Kecskeméttől, hogy az 
egész nyárén élelemmel lássa el őket.
A város kínzó éhínségét, ellenség 
által való rablását az Isten végre megelégeli 
s 1686 szeptember 2-án, a török Kecskeméttől 
örökre elvonul s gyászt, nyomort pusztaságot 
hagyva mindenütt maga után, de követeléseit 
ezután is fönntartja még 1688-ban befizették e 
az adót úgyszintén 1690-ben is.
A megye sohasem ismerte el £ török 
ítélkezését, jogosnak, megkívánta a főbb peres 
ügyekben, hogy a magyarok hozzá s ne a török 
kádihoz forduljanak s jaj volt annak & magyar­
nak, ki a töröknél kereste a magéi igazát, a tö 
rökség bélyegét ráütötték, melyet egynek vet­
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tek az árulással s & legszigorúbb büntetése­
ket hozta ez maga után. A közigazgatási ügy­
ben érdekes volt a megye önállósága 8 török 
uralommal szemben, álljon itt részben előt­
tünk a füleki rendelet, melyet Pest-Pilisé 
Solt vármegye nemesi rendei hoznak a török 
ittléte alatt.
"pest-PiliséSolt vármegye nemesi 
rendei tudtára sdják a hadnagyoknak, falusi 
biráknek s egész szegénységnek, hogy a job­
bágyok az adóval és munkával földesuraiknak 
tartoznak s azzal, hogy hadnagyságrs osztja 
őket a vármegye, a reájuk vonatkozó pontok 
a földesurakrs is vonatkoznak.
2/ Hadnagyok kötelesek mind ende- 
delmeskedni t vármegyének, mind pedig a vár­
megyét s magúkét e kóborlóktól megvédelmezni.
3/Hfi & faluban megszáll egy hedp
1,Török kegyárkori Okmánytár 1 kötet 358,lap. 
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négy vagy más kapitány s azok bücsülettel 
élnek, ahhoz a falunak is jóakarattal kell 
lenni.
4/ ha valaki úgy jön a faluba 
hogy mindjárt tör, zúz, rabol s a többi, 
először szépen kérjék, azután pedig jelnetsék 
garázdálkodását a viceispánnak.
6/. á faluk egymást mindenben segít­
sék s aki ezt nem teszi, azt megbüntethetik.
8/ Ha a hadnagy nincs is otthon
& vice ispán hadnagy vagy a tizedese mindig 
otthon találtassák.
9/ senkitől a megyében sem rabtól 
sem cigánytól, sem katonától semminemű mar­
hát, lovat, ökröt, s a többi, a hadnagy' vagy 
vice ispán tudta nélkül semmit el ne vegyenek. 
Ha egy földesur 15 nap alatt törvényt nem'szol- 
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gáltatna s vice ispán a földesuron is megve­
hesse a bírságot.Az orgazdákra is szigorú 
törvényt szabtak, a törvény értelmében azok 
is halálra Ítéltetnek.
10/ A paraszt tisztek ellen senki 
ne elégedetlenkedjen, sem ellene ne dolgozzon, 
ha valaki a törvénnyel nem elégszik meg, az 
a vármegyéhez forduljon az ügyének újonnan való 
elintézéséért.
13/. Sokan a hetárigazitást kezdik 
szokásba venni a török párton levő urakkal.á- 
kit ezen rajta érnek, minden érve ellenére ka­
róba húznak.
i
Végül a hadnagyok kapitányok úgy mű­
ködjenek, hogy egymást szeressék, s igy fogja 
őket a megye is megoltalmazni.
V1H.
?ülek,Szeptember 23.”
Ö8.
VIII.
A törökön és a megyén kívül még a 
földesur kasszájába is adóznak polgára­
ink. Kecskemét amint már láttuk Zsigmond 
óta. mint mezőváros, földesuraknak volt el-
1«zálogosítva, először a Khátaiaknak kezén 
találjuk, a mohácsi vész előtt mint már előbb 
említettem a 'S-Phatocsiak bírják.Azután a ne 
vezetesebb földesurak között ott találjuk a 
Pászthóiakat, Váy családot, Rákófiöiakat, Wes­
selényiket Prernc nádort és füleki kapitányt 
Koháry Istvánt, kik gyakran beleszólnak a vá­
ros igazságszolgáltatásába, s egy "gondviselőt" 
is tartanak, ki nélkül a város semmi ügyét el 
nem intézheti. De a földesur sem gyakorolhat­
ta a város fölötti uralmát Kecskemét város 
örömére soha személyesen, a nagy távolság 
miatt, s igy a város kezében maradhatott*
l.Hornyik:Kecskemét város töröténete I kötet
97, oldal.
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minden főbb ügy elintézése, közigazgatás, bün­
tetés megszabása egyaránt.
Arra nézve, hogy a földesur jogsit 
a XVI században hogyan gyakorolta a városok fe­
lett, adatunk alig maradt.Béke szerződések min­
dig biztosították számukra első helyen az a- 
dótörvényt. A földesuraknak érdekében állott 
ez, de némelyik nem mondhatott le a nekik be - 
szolgáltatott censusról, mert a nehéz időkben 
gyakran ezt tekinthették jövedelmük egyedüli, 
biztos forrásánek.Kecskemét földesursi azon­
ban nem terhelték meg nagyon jobbágyi terhek­
kel a várost, készpénzbeli adózásaik voltak a 
földesuraik számára, s a városnak szabadon vá­
lasztott tisztikara volt, igazságszolgáltatá­
sába csak Koháry szól bele, Wesselényihez is 
fordulnak ugyan a katholikus és protestáns u- 
rak, aki igyekszik köztük eztán békét terem­
teni. A censust a város földesurai szabják 
meg, s £ város tőlük csak a török kiűzetése u- 
tán szabadulhat meg.
A megyénél néha nagyabb hatalma volt
8 földesurnak, ki gfegyveresekkel is rendelke­
zett, de hatalmukat sajnos, gyakran városaikkal 
is éreztetik. Azonban ha teher is goit a földes 
úri census a kecskeméti népre nézve az ittlévő 
lakosság belátta azt, hogy a magyar földesur min­
dig igazságosabban és emberségesebben kezeli bár­
mily ügyét, mint a török, s éppen ezért mind­
végig húzott földesuraihiz s a nemzet érzőéit 
az itt lévő zsarnok uralom alatt még jobban táp­
lálta és erősíthette.
IX.
Ami a magvar és a török közt egy Vallási 
ellentét 
örökké áthidalhatatlan pont, egy igen magas 
korlát volt az a szokásokban és vallásban nyer- 
te eredetét.A török lenézte, hitetlen kutyák­
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nak nevezte, s megvetette, a Korán szent tör­
vényeit nem ismerő keresztényeket.A Karán volt 
az a szent törvényeket tartalmazó könyv, mely 
előtt térdet hajtott, minden muzulmán, mely 
náluk az egyházi és világi törvényeket tar­
talmazta, mely azonban éppen régi dogmái ál­
tal s szalgfciasságbs vetette vissza követőit, 
elzárván előlük 8 haladás minden stádiumát.
A Korán szigorú szabályokat állapít 
meg, az engedett s a tiltott dolgokat ille­
tőleg, szóhalmazatok, legendás elbeszélések 
élénkitik az olvasót s egyaránt bámulatot s 
csodálatot keltenek az olvasóban.
A török magát nem is tartotta nem­
zetnek, csak a hóditó, hatalmas nagy izláin 
egyik népének.Társadalmi éltet nem élhettek 
8 háremben fölnött gyermekek, kik magukba zár­
kózottak s az embereket kerülők lettek.Kőok 
szeriben, hogy 8 hét nép, magyar ás török ösz- 
sze nem házasodott s ennek folytán soha ősze- 
sze nem alvadt, a törökök regi hagyománya­
inak köszönhető, mely szerint & nőt szolgá­
juknak tekintették s e szabadsagot élvező mo- 
gysr nők gyűlölettel fordultak el a b&rbur 
töröktől. Ha mégis egy-két s esetben 8 keresz­
tény nő, hí például fércével összeveszett, 
dacbői néha törökké is lett, ez elveszett t 
keresztény társadalom számáre,s megvetés volt 
a visszsvágyó nőnek ez egyedüli fizettsége a 
családja s embertárs?, részéről.Óvatosak is vol- 
voltak e magyar nők a törökkel szemben, mert 
már egyes csekélységnek például gyümölcsnek el­
fogadása a legnagyobb veszedelemmel járhatott 
reájuk nézve. Azonban tudjuk,hogy e nők ellen­
szenvét éppen úgy kiérdemelte 8 török,mint 8 
férfiakét, megmutatták ezt ¿z által is‘midőn
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képesek voltak inkább fegyvert fogni s a halál 
karjaiba rohanni, minthogy az ellenség m?r , — 
lékává legyenek.
A török megengedte kagyarország 
meghódított területén a vallás szabad gyakor­
lását, korlátozott mértékben tartatta azt meg 
s ellenszenvét a keresztény hívők iránt soh- 
sem tudta legyőzni, éppenugy mint a keresztény 
a török iránti gyűlöletét, kiben fc pogányság 
megtestesítő jét leit tok, s mint betolaK' íiut meg' 
vetették.Pogányág és kérészténység”tüz,viz” 
volt nálunk mindörökre,melyet kulömböző hitü 
papok locsolgatt« k. állandóan forru olajjal.A 
protestánsok némely tekintetben talán több 
szabadságot élveztek, mint a katholikusok,de 
ezt nem a török sym^hatiának kell tekinteni, 
hanem az akkori viszonyok kialakulásának.Job­
ban szívlelhette & török a Habsburg elleftes
A pro­
testáns 
és 
katholi 
kus égj 
ház hej 
zete a 
török 
blatt.
protestáns mint & k&tholikus Hcbsburg p<*r'tiakat.
és hozzájárult a protestáns vallási gyakorlatok 
egyszerűsége mely korántsem keltette úgy fel az 
töröknél az idegen vallások iránt áitaluoí-n ér­
zett ellenszenvet.
A kecskeméti levéltárban 28 darab tö­
rök levél maradt, egyházi vonatkozással, Htm- 
jver németre, Hágj’ Lajos néhai közjegyző pedig 
magyarnyelvre forditott le.
Nálunk a kecskeméti református egy­
házközség alakulására nézve egészen pontos 
adatunk nincsen, azonbanl564-bői fennmaradt 
levéltári ;dé.t bizonyitja, hogy r lutheránu­
sok átengedik a nagy templomot s katholiku- 
sokn&k ezer forint kötbér terhe &latt.Ugyan­
ekkor kr-thclikus templ m kertjében sí-jut 
használatukra főtemplomot épitenek, ezt ké­
sőbben azonban a két felekezet közt eddig fen- 
áll >tt béke megbontására vezetett.
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1567 évben a protestáns Kálvin tan<it fogadjak 
el s pár évtized múlva nagy számú volt már í 
protestáns egyház község.A kct v. xlus felez­
ze t papj&i eleinte nagyon is összetartó tUk a 
közös veszedelem a,törökkel szemben s a feleá 
kezeti béke fönntartására igyekezett mindkét e 
egyház.A protestánsoknál a XVI században első 
prédikátorként Bálint lelkészt emlegetik, a ráe­
sik káté * nevezetű, pap valószinüleg ókaricza 
káté, majd nevezetesebb 16Ö0-ban a Tolnáiul i- 
demenekült Búzás kihály lelkész.A katholikus 
egyház ekkor pap hiányban szenvedett s ezért 
akarják behivni a jezsuitákat, kiket paroohi- 
ávat kecsegtetnek, ezek azonban a ferencrendi- 
ekhez utasítjuk őket, kik ide is költöznek s 
azóta lelkiismeretesem teljesitxk kötelességü- 
ket.A két felekezet tagjai eleinte i nne. X tJ 
barátságban éltek egymásstl, hogy .■ k<tholikus 
püspököknek járó tizedet s a helybeli pVpúknak
•járó • tizenhatodot megosztják testvériesen egy--• 
más-között.A tized a megyés püspök járuléka volt 
melvét Kecskemét a török alatt is fizet a vá-•»
czi püspöknek,néha elég tetemes összegre rú­
gott s ekkor árendának is nevezték.Azonban mi 
képpen a földesúri censust természetben nem i- 
gen fizetik úgy ezt sem fizették soha,csak kész­
pénzben.
A jó viszony a két felekzet között csak­
hamar megszűnt mert a viszulykod-ósra okot ad, 
mint már fentebb említettem a közös templom 
illetőleg a két templomnak egy kertben való 
elhelyezése,amely a protestánsokra nézve ép-
I
úgy káros volt mint a katholikusokra. A vi­
szálykodások megkezdődésével a protestáns pré 
dikátoroktól megvonják a katholikus papok az 
eddig közösen élvezett tizedet.A súrlódást & 
két egyház hivei között Wesselényi íereno kecs­
57.
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kémét egyik földesura igyekszik elsimítani; a 
két felekezet tagjai közül a vezető embereket 
1658-ban magúhoz hivatja s ráveszi őket»hogy­
ha a katholikus főtemplom mellett a sekres­
tyén javítanak azt úgy vigyék végbe.hogy ne 
sértsék meg azáltal a kálvinista templomot. 
Továbbá a protestánsok a sövényt amelyet a 
kőtemplom ajtajáig vittek két hunapo n belül 
a mostani helyétől feljebb helyezzék.Továb­
bá mind a protestánsok mind a katholikusok 
igyekezzenek úgy élni.hogy a törökök előtt 
egymást be ne vádolják mert akkor 1OCC fo­
rint büntetést kell az egyik félnek a török 
számára fizetni.
1678-ban rombolu tűzvész pusztítja 
a várost s a református templomot a papiakkal 
és a ferenciek zárdáját teljesen megspnp.isiti.
1. Hornyik kecskémét város története’II kötet 
130.oldal.
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Ekkor Koháry István újabb veszedelem elkerülése 
végett felszólítja a város tagjait,hogy ne a ré­
gi fatemplom helyére építsék a protestánsok 
az uj templomukat, hanem a város jelöljön ki 
számukra megfelelő helyet a város Közepén.löd­
ben a katolikusok felépítik templomuk keríté­
sét a protestánsok pedig hozzá kezdtek uj temp­
lomuk elkészítéséhez.áz egyezség mostmár magyar 
részről megvolt,csak a török jóváhagyását kellett 
még megszerezniük. Ugyanis a templom építés ál­
talában azon eszközölt legkisebb javítás is a 
török endedélyével volt csak lehetséges oár ez 
nem annyira a szultán mint a tisztviselők önké­
nyére tartozott; természetes jó pénzért hajlan­
dó volt a török a szükséges építések megenge­
désére. így 1553-ban fönnmaradt oklevélből mely 
szerint a lutheránus templom renoválására kért 
engedélyt a török 15 i piaszter lefizetése ir.el-
1.Református Egyház VI-oklevél.
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lett megengedi.
1643-ban Ahmed & vezérek kethudja megen­
gedi, hogy a tornyukat se nagyobb se kisebbre 
nem érethetvén az eldőlés ellen faoszlopokkal
1.
megtámogassák.
Ugyancsak engedélyt kaptak a tempóim be- 
vakolhatására 1673-ban.1662-ben pedig a törökök 
el akartak kobozni a kecskeméti református egy­
ház harangját de kurtezán aga közbenjárására ezt 
még sem vitték véghez.
”kl Izmáéi pasának,Budavárának vezérek 
Tihája.Békje haszán aga és egész udvarának min­
den dolgosa lévén.
Te kecskeméti biru zelőtt ment volt 
hozzátok paracsolatunk kurtezán aga egy harangot 
hozott volt és ot hadta, de ¿lurtezán Aga vezir 
urakat kérte, hogy ne báncák az harangot, kösséá 
tek fel szabadon és az ü leikéjért erőssen meg-
V
1.Református egyház levéltára 12-oklevél.
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veressétek.hanem az harang ott marádjón,Budá­
ra ne hozzátok, megengedték az Lurtezán Aga— 
nők. ”
dátum Buda,17 dió oktobris Annó 
Domini 1662.
" Adassák a kecskeméti biráknf.k mind fejenként
1.
hamarSággal.’
1675-ben endedélyt kérnek a protes­
tánsok az elpusztult papiak kijavíttatására 
s a torony födelének renbehozására,de magasabb­
ra, mint eddig volt.javitús közben sem emel­
hették.
1678- ban a leégett templomukat föl 
nem építhetvén, engedélyt kértek a reformá­
tusok a töröktől, hogy egy kisoszlopra,csak
*■* •
egy kis harangot építhessenek.
1679- ben a kálvinista templom fel­
építésére sok kérvénvezés és folyamodás ered- *
1.Református Egyház levéltár 4Croklevél.
2-Református Egyház levéltár Ik,oklevél.
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menyéül 8 templomok felépítését, először a budai 
defterdártól, 1680-ban pedig a szultántól.IV 
Mohamed 1680-ban a leégett református templom 
felépítésére engedélyt ad. 'J* kecskeméti hitet­
lene k-Ugymond- szerencsés udvaromhoz levelet 
intéztek, melyekben miután ezen városban lakó 
kálvinisták, hijábavaló istentisztelete helyéül 
szolgáló régi templom leégett- s ezen felekezet
haszontalan szertartása szerint uj templom felé- 
pitésére császári t esedeznek.A Seik
ul izlam /a legfőbb pap/ megengedte.A szultán 
azonban tisztviselőinak meghagyta, hogy vigyáz­
zanak,nehogy "a hitetlenek temlomépités színe
1.
alatt palánkét és várat építsenek."
A szultán bár ebbe beleegyezett a tö­
rök tisztviselők hallatlan pénzszomjuktól in­
dítva még ebből is hasznot akartak huzni s 20C 
ezüst piasztert követelnek a kecskeméti reform
1.Református Egyház levéltára 2,okle vél.
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mátusoktól. Azonban ezek Ahmed szultánhoz fordul» 
nak , ki elengedi s jogtalanul kívánt összeget.
Azonban Koháry hszafiatlansággal vá­
dolta a kecskeméti református gyülekezetét & 
szultánhoz vele folyamodásuk miatt s a íereno- 
rendiek keltek azután & protestánsok védelmére. 
Hosszas huz&iona után így készült el a kecske­
méti református templom ” a véres háborús esz­
tendők folyamán” nagy áldozata árán a kecskeméti 
református polgároknak.A toron;' sud&ra és a temp­
lom előtti kerítés későbbi építmény mar.
A protestáns papokra is,bár az istentisz­
teletük iránt elnézőbb volt a török, mégid gyak­
ran kitöltötte a bosszúját, különösen sikertelen 
hadjáratai után, amikor megvolt győződve,hegy 
a keresztény prédikátorok imádkoztak ellenük, 
veszteségükért s gyakrab^a tolnai rektor sze­
rint, úgy elverték & prédikátorokat ’’hogy? a
bőr lemegy £ talpúiról."
Hogyan is lehetett volna türelmes bar— 
melv kereszt.énv felekezettel szemben & török, 
hiszen az a terve, hogy izlam birodalmút La- 
gvarországre is kiterjessze, éppen a keresz­
tény vallás felekezetek által lett sikertelen 
főle?,mivel a török hódításnak mindig vallási 
színezete volt.Csalogat te b&r a török a Keresz­
tényeket mindenfele adó elengedésével oe még 
ez is csak gyér számú renegát magyart szült,a- 
kik bár Írástudók voltak,de magasabb hivatalt 
sohasem viselhette! csak kisebb díjak kezelé­
sével s levelek elintézésével bízták meg őket, 
különösen mint tolmácsot, használták.A törökök­
től is jöttek át hozzánk, leginkább azonban 
csak harcosok, kik vitézségüket, gyakran megmu­
tatták,mint. vitéz huszárok,vagy később huszár­
tisztek, s ezek alkották azután a pribékek csí-
1.
patát.
1 .lakát s:Bajzak a török világból.I kötet 3C4.oldal
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Templomaikat megkülömböztették aszerint 
hogy 1/közjogi istentiszteletek számira épült-e 
ez volt a dzsámi, melyben a császárért és biro­
dalomért elmondott nagy imádság s khudbe képe­
zi í. fgr imádságot. Szt azonban csak nagyobb szá­
mú őrségeknél találunk,mig a másik hol 6-10 
egyházi szeméi;' működik, az előbbi 2-6 egyhá­
zi személlyel szemben, az a legkisebb török őr­
ség által megszállott helyen is megtalálható.
Főbb egyházi személyeik a 1/ khátib ki 
t birodalomért imádkozik s a hódoltsági terü­
leten fakarddal mondjs imádságát e /király 
üdvéért/ birodalom üdvéért.
Az oklevelekből nem derül ki,hogy Kecs­
kemét városában valaha török templom letj vol­
na. K.
Az iskolázás a AVI és áVII században Az isko 
le ügy. 
már elterjedt volt < törököknél a hódoltsági_ 
területeken is, holrészint népiskolában te-
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nitották s gyermekeket £ vállás elemeire.olvas­
ni s összehúzott lábakkal földönülve az iras mes­
terségeire is oktatták őket a mollimok vagy tani- 
tók.Szek az iskolák megtalálhatók nemcsak a szand­
zsák székhelye in,hanem minden nagyobb városban & 
hódoltság területein.Valószinüleg Kecskeméten is 
lehetett, mert a kecskeméti jegyzőkönyvben s"mol- 
lin”szó gyakran előfordul.
Az iparágak fellendülése korán magával 
hozza nálunk is az iskolák felállítását a XVI szá­
zadban.Űe még nagyobb számban keletkeznek ezek a 
protestáns vallás térjedésével.1600-tői kezdve 
pedig Kecskeméten a tolnai pap Búzás Liiúly a re­
formátus collégiumnak veti meg az altpját.Tol­
náról menekült, diákjaival együtt, s itt nemcsak 
az elemi tanulmányokkal ismertetik meg az ifja­
kat, hanem a polgári életpályára szükséges anya­
got is szolgáltatja nekik.A XVI században Tékáts
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Sándor szerint az iskoláink igen nagy nehézsé­
gekkel küzdenek, s jóformán a szegénység iskolai­
nak nevezhetők, hol az éhes diakok ízzel sz ala­
mizsnával tartják fenn magukat»melyet ez ének­
lésük által szereztek.¡¡agy gondot is fordítottak 
az iskolákban mindig is az éneklésre.Később az
f
iskolák & legtöbb helyen úgy keletkeznek,hogy 
mindössze két. szoba áll rendelkezésükre »melyek 
közül fcz egyikben a taníts lakott s & másik pe­
dig a tanulók szobája volt. Iskoláink ügyébe 
egyáltalán nem szólt bele & török, fejlődhettek 
volna azok, csakhogy az akkori eladósodott,any- 
nyi baj által megpróbált nép.bizony nem sokat ál­
dozhatott az áldásos kultúrintézményre sem.
A deák szót gyakran megtaláljuk a kecs- Iró- 
diá- 
keméti levéltárban levvj jegyzőkönyveinkben.E- kok. 
zek £ XVI században kulvn rendet képeztek,® deák
1.1'akuts ihajzok e török világból I kötet 3.oldal 
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rendet, s ha a diákok iskolájukat elvégezték, lég- 
leginkább tanító lett belőlük.Némelyek prédikáto­
rok lettek, s ez alföldi iskolák tenitói,pré­
dikátori i mindig ezek közül a diákok közül ve­
lük voltak.! deákoknak azonban egy másik cső? 
portjából ez Íródeákok lettek.Szék közül kerül­
tek ki Kecskemét város iródeákjei is,kik ott 
szerepelnek az adóbefizetésnél is.Gyakran nó­
tárius néven szerepelnek jegyzőkönyveinkben. 
A török főbb tisztviselőknek is mindig voltak 
magyar iródiákjaik,kiknek főérdemük volt,hogy 
6 magyar nyelvet terjesztették a törökök között, 
s ha török kenyeret ettek is, nem váltak török­
ké s a törökök közt igyekeztek a tisztviselők 
jóindulatát mindinkább a magyarok részére for­
dítani. Gyakran hazfiasságuktt nem tudván le­
gyezni a török szolgálatába álló magyar diákok 
még a török hadi készülődését is tudatták a ma­
gyarokkal.
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1541-ben kezdik e török pasák és főtiszt­
viselők a magyar diákokat alkalmazni,kik kifo­
gástalan levelet Írnak a mag]’árokhoz legtöbbször 
mert a török főtisztviselők nagyon sokat adtak 
arra, hagy nagyszerű stilnsu és kiváló csínnal 
megirt leveleket küldjenek a magysrokhtz.erről 
meggyőződhetünk s kecskeméti levéltárban talált 
leveleknél is, melyek forma és külső alakra néz­
ve igazán páratlanak.Nálunk is ebben az időbeh 
kezdenek tisztviselőink a latin levélírásról a 
magyarra át térni.Háború alatt i török csupán 
fegyverrel harcol és nem tollal a 'hitetlen 
magyarokkal" szemben.íródeákjaink szereplése 
XVI és XVII században társadalmi, politikai és 
irodalmi téren egyaránt nevezetes, és jóhatá- 
su volt.
XI.
A XVI század nagy hatással volt í. fes4 
tői magyar öltözet kialakulására. Ezt mindene-
1G9.
setre elősegítette a törökkel valu érintkezés. 
Prémes zsinóres mentét a törökök viselnek előbb, 
s & mieink azoktól vették ozután át.Azonban íI 
hódoltsági területen nem mentét viselnek,hanem 
hamuszinü vagy fehét abapasztóból készült ru-
2.
hát.
Az azzsonyok pedig a gereznának nevezett 
bő, úgynevezett fürtös, lombos ruhát hordtak s a 
fejükön levő patyolatot fülük körül ezüst tűkkel 
is ékesítették.A gazdaságot árulta el a derékon 
levő ezüst párta öv.Az asszonyok és leányok is 
csizmát viseltek még akkor,cipő helyett.
Budán megfordult tisztviselőink gyakran 
kaptak még ajándékba is a töröktől díszes menté­
ket kaftánokít,s a kecskeméti levéltár feljegy­
zése szerint Kecskemétnek is volt egy ilyen '‘kaf-
1. TskátsíRajaak a török világból I kötet 3-oldal-
2. Bállá¡Nagykőrösi krcnoka 15. oldal.
no.
tánja" melyet IV Mohamed adott a városnak s mely 
néha valósággal csodát müveit.A török csapatok­
nak előmutatott kaftány, nem egyszer szabadí­
totta meg a rablástól,pusztítástól a kecskemé­
tieket.Eltűnésére vonatkozólag feljegyzést a kecs­
keméti levéltárban nem találunk.Valószínűleg el-
1.
kallódott, vagy tönkrement.
Erre a következő adatot találjuk:
” Ezer öt Száz kilencven hat esztendő­
ben midőn negyedik Mahemet Császár Myagyar Ország­
ba jött volha.a kecskeméti polgárok eleibe men- 
vén ajándékokat vittek neki.Hat Száz juhat,ÍSzuz 
ökröt és Tizennégy szekér kenyeret kérvén,hogy 
egy csauzt küldene hozzájuk, ki az által menő 
vitézektől megoltalmazni őket.A Császár Uram 
száz aranyat adván nekik és egy csont arany kön-y 
töst, meghagy ja,hogy hazamenjenek,és ha valaki 
1 «Kecskeméti Levéltár aVI oklevél 1596.bul. 
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bántaná őket,a köntöst mutatnák neki.Annakokáért 
mihelyest török sereget láttak a biru í köntöst 
reá vevőn,eleikbe ment,kit látván a törökök,1©- 
veikről leugerván a köntöst megcsókolták és ha 
a biró megengedte ott hálnak maguk költségén, 
ha penig nem engedte előbb állottak.“
Befejezés.
Kénytelen voltam Kecske- 
mét város török hódoltsági életét in­
kább belső viszonyaiban megrajzolni, 
mert külső vonatkozásai nincsenek meg 
oly mértékben,mint, például egy folyó mellett 
fekvő, országút,hadiutak mentén épült más vá­
rosnak vagy hozzá még várnak, melynek lételekor 
okvetlenül a hóditó török katonaság állomáshel 
lyévé lett volna.
Kecskemét ezen viszonyokkal nem rendel­
kezett,mint jómódú,alföldi város,inkább csak
1 .Kecskeméti levéltár aVI.oklevél.V
Mért nem volt
Kecskemét ese­
mény történet­
ben" gjazdagabbj 
a török ittlé­
te alatt.
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a htrács szempontjából érdekelte fc törököt. 
Innen T«n, hogy Kecskemét, Tárcsu vrimi ke- 
Tevés adrtct nyujt.T.sk kútfőink, az esemény 
történelmet illetőleg.
Annál nagyobb Tolt jólteTŐ hutása a 
magyarokra,kint alföldi mezőváros,felsziTta 
lassankét e környező falvak lakosait»£ töröl, 
zaklatások elkerülésére,ás igy keletkező la­
kosság tiszta magyar,mely a hazaszeretet és 
& régi alkotmányos keretek, határok fenntar­
tásának reményével eltelve mindig csak erőt 
nyert,amely akaratot jelentett, olyan akaratot 
mely állsnde erőfeszítésével a nemzetiség fenn­
tartására törekedett,még öntudatlanul is,szin­
te élet ösztönbál.
A hódoltság közepén helyezkedve el, 
határozott párt foglalással veszélyeztethette 
volna a város a rnsgí- egyéni fejlődését ,inpién
van,hogy Thököly szabadság mozgalmaiba sem 
kapcsolódhatott be élénken-vagy talán nem 
is akart belekapcsolódni,hiszen földesurá­
hoz, Thököly fogságában sinylődő Koháry Ist­
vánhoz is hűnek kellett lennie, Sgyéb sza­
badság mozgalmak, nagyon is kivül estek az 
ő segély nyújtási lehetőségén,
A törökök nem gyűlölték, hanem meg­
vetették a keresztényt, foglalásuk katonai 
hóditás volt,ez már önmagától visszautssitot- 
ta a bele illeszkedés assimilati^ lehetőségét. 
Nagy szerencsénk volt még ama tény is, hogy 
még a hódított területeken is a törvénykönyv 
egyedül a korán volt, mely a hűbériség esz- 
mélyéből lassan kivetköződő magyar alkotmányos 
életet sohasem támadta meg gyökereiben vesze­
delmesen.A végek állandó harcai oly mozgal­
mas korszakot-150 évet teremtettek-mely na­
114.
gyón is alkalmas veit igazságtalanságok gyors 
elkövetésére mindkét fél részéről.Hiszen tu­
dott-e a szenvedő ember megértő lenni ember­
társaival szemben? Tudott-e a szenvedő magyar 
lemondó lenni már akkor is,mikor sz I.Ferdi- 
nánd alatt hozott törvényekben már a haldokló 
szabadság utolsó zokogásait hallgatta? A hal­
dokló katonákban is növelni kellett a szabad­
ság magas érzetét, a végek élete olyan nevelő 
iskola volt, mely csak a gyengét ronthatta meg 
a nagyot még jobban felemelhette.Gyakran nem 
is hihette,hogy őszintén leülnek vele a béke 
asztal mellé, melyet mily sokszor teritettek 
meg a bizakodók számára.Az idő nem repült el 
fejük fölött,mig ők reménykedtek.! világnak 
meg kellett ujulni, mint már annytszor-s ez 
az uj világ-az ő reményük-megsemmisitette a 
régi rosszat, visszaadta a magyarnak £ magyart, 
kost megint lesújtva állunk-de nem 
tanácstalanul.Van egy tanácsadónk, s ez a leg- 
jobb-s történelem,mely számtalanszor megmutat­
ta már, hogy a nemzet összeomolhat-de a lélek 
hallhatatlan!
Nevezetesebb forrásmunkák
Kecskemét
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